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محمد صلى اهلل عليه وسلم، وبعد، فقد قام الباحثان، بدراسة زوائد الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على نبينا 
مثال: حلية األولياء ألبي ُنَعيم على الكتب الستة التي حكم عليها بالغرابة، وقد ابتدأنا بتعريف الحديث الغريب، واستعماالته عند العلماء 
لنسائي، والدارقطني، والبيهقي، وأما الدراسة التطبيقية فقد يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وابن ماجه، وأبو داود، والترمذي، وا
 ( حديثًا.32اشتملت على) 
وقد توصل الباحثان من خالل هذه الدراسة إلى دقة اإلمام أبي ُنَعيم في الحكم بالغرابة على األحاديث، فلم يخالفاه الباحثان من خالل 
لى متابعات، لم تخل أسانيدها من مجاهيل، وقد اقتصر رحمه اهلل على الغرابة التي الدراسة التطبيقية إال في ثالثة أحاديث، وقفا فيها ع
 بمعنى التفرد. وقد ختم الباحثان دراستهم بأهم النتائج والتوصيات، واهلل نسأل أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا يوم القيامة.
 
 كلمات مفتاحية:
 د.أبو نُعَيم، حلية األولياء، الغريب، الحديث، زوائ
 
Appendages ornament to Abu Naim on six books who was 
sentenced to bizarre From the beginning of the book to translate 
Safwan bin Mehrez 
Abstract 
The researchers, studying growths ornament to Abu Naim on six books who was sentenced to bizarre, and we began 
defining modern oddly enough, its uses when scientists Example: Yahya bin particular, and Ahmad ibn Hanbal, Ibn 
Majah, and Abu Dawud, Tirmidhi, and Women's, and Daaraqutni, and Bayhaqi, the application study included the (23) 
recently. 
The researchers found through this study to Imam Abu Naim accuracy in judging strange on conversations, not 
Hikhalvah researchers through applied study only three conversations, and stood where the rebounds, did not disturb 
isnaads of unknowns, was limited God's mercy on the strangeness that sense of exclusivity . The researchers have been 
studying the seal of the most important findings and recommendations. 
Keywords: 
Abu Naim, ornament, strange, modern, growths. 
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الحمد هلل الكريـ المناف، ذؼ النعمة كالفضل كاإلحساف، الذؼ فضل ديننا 
عمى سائر األدياف، كامتف عمينا بإرسالو أفضل خمقو لديو، كأكرميـ 
 ، كبعد:عميو، دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
فقد تكاصل عمـ نقد األسانيد قرنًا بعد قرف، حتى جاء القرف الخامس 
اليجرؼ حيث ظير فيو الكثير مف العمماء، كمنيـ اإلماـ أبك ُنَعيـ 
ىػ(، صاحب اآلثار العممية العظيمة، 430األصبياني، المتكفى عاـ )
حكـ عمى كالتي مف بينيا كتاب حمية األكلياء كطبقات األصفياء، كقد 
مجمكعة مف األحاديث الكاردة فيو، مما يسترعي مف الباحثيف االىتماـ 
 بيذه األحكاـ كبياف منيجو فييا.
كقد أحب الباحثاف أف يتحدثا عف مراد اإلماـ أبي ُنَعيـ مف الحديث 
الغريب، كىل يكافق التعريف االصطالحي الذؼ استقر عند عمماء 
 الحديث؟
 اره:أىمية الموضوع وبواعث اختي
 تكمف أىمية المكضكع في النقاط التالية:
اإلماـ أبك ُنَعيـ مف كبار األئمة المحدثيف الذيف جمعكا بيف  .1
 عممي الركاية كالدراية.
 إَف كتاب حمية األكلياء مف أىـ الكتب المصنفة في بابيا، فيك .2
الكتاب شيرة كبيرة في حياة  ناؿ كقد، مكسكعة عممية ضخمة
 .نو لـ يصنف مثموإ مؤلفو كبعدىا، حتى قيل
لما لمصطمح الحديث الغريب مف أىمية فنحتاج إلى ضبط  .3
مدلكلو عند اإلماـ أبي ُنعيـ مف خالؿ الدراسة التطبيقية، كذلؾ 
 لتعدد استعماالتو عند العمماء.
 أىداف البحث:
إبراز مراد اإلماـ أبي ُنَعيـ مف مصطمح الحديث الغريب مف  .1
 خالؿ كتابو حمية األكلياء.
 مدػ دقة اإلماـ أبي ُنَعيـ في الحكـ عمى األحاديث. بياف .2
تكضيح مدػ العالقة بيف الدراسة النظرية في عمـ المصطمح،  .3
 كتطبيق األئمة ليذه القكاعد.
 منيج جمع األحاديث وتصنيفيا:
( حديثًا حكـ عمييا أبك ُنَعيـ بأنيا 23قاـ الباحثاف بدراسة ) .1
 أحاديث غريبة.
حاديث حسب كركد نصيا في كتاب قاـ الباحثاف بترتيب األ .2
 حمية األكلياء.
 منيج دراسة األحاديث وغريبيا:
 صدر الباحثاف بالركاية التي حكـ عمييا اإلماـ أبي ُنَعيـ. .1
قاـ الباحثاف بعد ذلؾ بتخريج الحديث، ثـ دراسة بعض رجالو،  .2
كالحكـ عمى إسناده، كتحميل منيج اإلماـ أبي ُنَعيـ في 
غريب" كصكاًل إلى مبررات الحكـ  استعماؿ مصطمح: "حديث
 عمى الحديث بذلؾ.
في تحديد الزكائد، إخراج ما كاف حديثًا زائدًا  الباحثاف شرط .3
بتمامو عمى الكتب الستة، أك إف ركؼ عف صحابي آخر، أك 
في  ا، كاعتمد(1)مفيدةركؼ عف نفس الصحابي لكف بزيادة 
استخراج نصكصيا عمى كتاب حمية األكلياء طبعة دار 
ىػ، كالتي صكرتيا أغمب دكر 1394لسعادة المطبكعة عاـ ا
النشر فيما بعد، كدار الكتاب العربي، كدار الفكر، كدار 
الكتب العممية، كتعتبر ىذه الطبعة رغـ عدـ احتكائيا عمى 
تخريج لألحاديث، أك بياف لغريب األلفاظ، أك تعريف بالركاة، 
 يما.اآلف في حدكد عممإلى أفضل طبعة 
 ريج األحاديث:منيج تخ
 التكسع في التخريج عمى قدر الحاجة. .1
رتب الباحثاف مصادر التخريج حسب الكفاة، كما كثق  .2
الباحثاف مصادرىـ بذكر اسـ المصنَّف، كالجزء كالصفحة، 
 كرقـ الحديث، مع إيراد البيانات في قائمة المصادر.
 منيج دراسة رجال اإلسناد:
 عدـ الترجمة لمصحابة. .1
مف رجاؿ الكتب الستة اكتفى الباحثاف بنقل  إذا كاف الراكؼ  .2
الحكـ عميو مف تقريب التيذيب، إال إف خالف الباحثاف ابف 
حجر في الحكـ عميو، فحينئذ يتكسع الباحثاف في الترجمة لو 
                                                          
( "كالمراد بالزيادة، القدر الزائد في المفع، كلك كاف كممة كاحدة، أك حرفًا 1)
أحيانًا، كالمراد بالمفيدة، إفادة معنى، أك إفادة حكـ، كلك كاف ىذا المعنى أك 
مف غير ىذه الزيادة، سكاء مف مفيـك المخالفة، أك دالالت  ىذا الحكـ مفيكماً 
االقتضاء كنحكىا مف طرؽ االستنباط كاالستدالؿ". عمكش، عمـ زكائد الحديث 
 (.36)ص:
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لمخركج بخالصة القكؿ فيو، أما إف كاف مف غير رجاؿ الكتب 
 الستة فاكتفى الباحثاف بذكر خالصة القكؿ فيو.
 كم عمى اإلسناد:منيج الح
حكـ الباحثاف عمى أسانيد األحاديث بما يناسبيا مف حيث  -أ 
 القبكؿ أك الرد.
إذا كاف إسناد الحديث حسنًا أك ضعيفًا يمكف ارتقاؤه اجتيد  -ب 
 الباحثكف في العثكر عمى متابعات لو.
 الدراسات السابقة:
لـ نجد مف درس مصطمح "حديث غريب" عند اإلماـ أبي ُنَعيـ، كما 
 و ىك: كجدت
كماؿ البغية في أحاديث الحمية، لمدكتكر مخيمر صالح، حيث قاـ  -
بتجريد األحاديث كترتيبيا عمى حركؼ المعجـ، كذكر مف أسندت 
إليو مف طريقو، كتعميق أبي ُنَعيـ إف كجد، مع إيراد الحديث مرة 
ف تكرر ذكره في الكتاب في أكثر مف مكاف ما لـ يكف  كاحدة كا 
في النصكص، كذكر شيء مف سمسمة السند ىنالؾ اختالؼ كبير 
 إف كاف النص مقترنًا بمكقف أك حادثة ال يكضحيا النص.
األحاديث المرفكعة المعمة في كتاب حمية األكلياء مف ترجمة  -
طاككس بف كيساف إلى نياية ترجمة مسعر بف كداـ، جمعًا 
كتخريجًا كدراسة، كىي رسالة دكتكراه لمطالب سعيد بف صالح 
كقاـ فييا بدراسة مائة كثالث كأربعيف حديثًا، كلعل أىـ  الغامدؼ.
، ثـ ذكر نقل الحديث المعل مف الحمية كامالً ما تناكلو فييا: 
التخريج في الحاشية ، حيث يذكر مدار الخالؼ بالتفصيل، كال 
يذكر مف الخالؼ ما كاف خارج الركايات التي أكردىا المؤلف، إال 
تخريج ركايات ، ثـ ى الترجيحإذا كاف لذلؾ الخالؼ تأثير عم
الحديث التي ذكرىا أبك ُنَعيـ مف مصادرىا األصمية بتكسع مراعيا 
ذكر الراجح مف ، ثـ ذكر المتابعات التي لـ يذكرىا المؤلف
الركايات المختمفة، معضدا ذلؾ باألدلة كالبراىيف مع ذكر خالصة 
ف ذكر شكاىد الحديث القاصر ع، ثـ يالكالـ عمى الحديث كحكمو
 رتبة الصحيح.
األقكاؿ المركية عف السمف في العقيدة في كتاب حمية األكلياء  -
 ألبي ُنَعيـ، جمعًا كتحقيقًا كدراسة.
الفنكف األدبية في كتاب حمية األكلياء ألبي ُنَعيـ األصبياني،  -
 دراسة مكضعية كفنية، رسالة دكتكراه لعطية محمكد
مباركة، كبيف مكضكع ىذا كبذلؾ يظير الفرؽ كاضحًا بيف ىذه الجيكد ال
البحث الذؼ جاء لمكقكؼ عمى مدلكؿ مصطمح "حديث غريب" عند أبي 
ُنَعيـ، كىك مجتزأ مف رسالة الدكتكراه لمباحث: إبراىيـ أحمد عامر الكرد، 
كالمكسكمة بػ "زكائد حمية األكلياء ألبي ُنَعيـ األصبياني عمى الكتب 
كتاب إلى ترجمة صفكاف بف الستة جمعًا كتخريجًا كدراسة مف بداية ال
ـ بالجامعة 2016محرز"، كىي رسالة غير منشكرة نكقشت عاـ 
 اإلسالمية بغزة.
 خطة البحث:
 اشتمل البحث عمى مقدمة، كمبحثيف:
المقدمة: كفييا: أىمية المكضكع، كبكاعث اختياره، كأىداؼ البحث، 
طة كمنيج البحث، كطبيعة عمل الباحثاف فيو، كالدراسات السابقة، كخ
 البحث.
 التمييد: كيشتمل عمى ترجمة مختصرة لإلماـ أبي نعيـ األصبياني.
تعريفو –المبحث األكؿ: مصطمح: "حديث غريب" عند العمماء 
 كاستعماالتو:
 أكاًل: تعريف الحديث الغريب لغة كاصطالحًا.
 ثانيًا: الفرؽ بيف الغريب كالفرد.
 ثالثًا: أقساـ الحديث الغريب.
 ت مصطمح "حديث غريب" عند العمماء.رابعًا: استعماال
 المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية
سادسًا: الخاتمة: كتشمل خالصة الدراسة، كما تكصل إليو الباحثاف مف 
 نتائج كتكصيات.
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 تمييد:
كيشتمل عمى ترجمة مختصرة لإلماـ أبي ُنَعيـ األصبياني، كتعريف 
 بكتابو حمية األكلياء
أبك ، افرَ يْ بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف مِ عبدهللا  بف (2)أحمدىك 
كلد ، (3)صاحب كتاب "حمية األكلياء" صبياني،الحافع األَ ، ُنَعيـ
، ككانت (7)334، كقيل: سنة (6)"336"سنة  (5)، في رجب(4)"بأصبياف"
بيئة عممية تساعد عمى  -رحمو هللا-البيئة التي عاش فييا أبك ُنَعيـ 
ينة أصبياف التي كلد فييا كانت مركزًا عمميًا التنشئة العممية الجيدة فمد
ىذا مف حيث البيئة العامة لممجتمع، أما  عاش فييا جمٌع مف العمماء،
البيئة الخاصة لألسرة فقد نشأ أبك ُنَعيـ في بيت يحب العمـ كيقدر 
بيده لمتمقي عف عدد مف شيكخ ذلؾ  أىميتو، فمنذ نعكمة أظفاره أخذ كالده
أجاز لو مشايخ الدنيا سنة نيف كأربعيف " قاؿ الذىبي:العصر، 
 .(8)"كثالثمائة كلو ست سنيف
كاف لطمب أبي ُنَعيـ العمـ في حداثة سنو، كسماعو مف عدد كبير مف ك  
الشيكخ في األمصار التي رحل إلييا، كطكؿ العمر الذؼ أكتيو أثرًا كبيرًا 
ث في جمعو لمحديث حتى بمغ مرتبة عالية في العمـ كالمعرفة بحدي
، فأثمر ذلؾ كمو مكانة عمية، كثناًء حسنًا عند مف جاء ملسو هيلع هللا ىلص رسكؿ هللا
                                                          
(، الذىبي، المقتنى في 246( انظر: ابف عساكر، تبييف كذب المفترؼ )ص:2)
سيكطي، (، ال9/468(، الذىبي، تاريخ اإلسالـ )ج:2/117سرد الكنى )ج:
 (.4/311(، الغزؼ، ديكاف اإلسالـ )ج:423طبقات الحفاظ )ص:
(، القنكجي، التاج المكمل 17/454( الذىبي، سير أعالـ النبالء )ج:3)
 (.19)ص:
(، السبكي، طبقات الشافعية 9/468( الذىبي، تاريخ اإلسالـ )ج:4)
 (.5/30(، ابف تغرؼ بردؼ، النجـك الزاىرة )ج:4/18)ج:
(، ابف الممقف، العقد المذىب 4/18بقات الشافعية )ج:( السبكي، ط5)
 (.87)ص:
(، الذىبي، تاريخ اإلسالـ 246( ابف عساكر، تبييف كذب المفترؼ )ص:6)
(، ابف الممقف، العقد 7/54(، الصفدؼ، الكافي بالكفيات )ج:9/468)ج:
 (.5/30(، ابف تغرؼ بردؼ، النجـك الزاىرة )ج:87المذىب )ص:
 (.96منتخب مف تاريخ نيسابكر )ص:( الصريفيني، ال7)
 (.3/195( الذىبي، تذكرة الحفاظ )ج:8)
بعده مف العمماء الذيف عرفكا قدره كعمك منزلتو، كسعة عممو، فجاءت 
منيـ شيادات تزكية كثناء عاطر لما كصل إليو مف عمـ بالسنة 
 يكعمكميا، كلما قاـ بو مف تصنيف حسف، كجمع كثير لحديث النب
"الحافع الكبير ذك التصانيف المفيدة الكثيرة الشييرة ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ ابف كثير: 
منيا: حمية األكلياء في مجمدات كثيرة دلت عمى اتساع ركايتو ككثرة 
 .(9)مشايخو كقكة اطالعو عمى مخارج الحديث كشعب طرقو"
– (12)شريفالع(11)ثنيفبكرة يـك اال"، كقيل: (10)في صفر رحمو هللا تكفي
، (15)"مف المحـر -(14)، كقيل: في الثامف كالعشريف(13)كقيل: ثاني عشر
، (18)كلو أربٌع كتسعكف سنة، (17)"بأصبياف، "(16)"سنة ثالثيف كأربعمائة
                                                          
 (.12/56( ابف كثير، البداية كالنياية )ج:9)
 (.246( ابف عساكر، تبييف كذب المفترؼ )ص:10)
( المرجع نفسو، قاؿ: "كبمغني"، كجـز باليـك الحمكؼ، معجـ البمداف 11)
 (.1/210)ج:
(، كخالف ابف 1/210، معجـ البمداف )ج:( كذا جاء، كمثمو في: الحمكؼ 12)
( قاؿ: كبمغني، كذكر 246عساكر في ابف عساكر، تبييف كذب المفترؼ )ص:
 أنو في الحادؼ كالعشريف.
 (.15/268( ابف الجكزؼ، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ )ج:13)
 (.12/56( ابف كثير، البداية كالنياية )ج:14)
(، عف ابف منده، كبو قاؿ: 1/367ج:( نقمو: ابف قطمكبغا، الثقات )15)
(: أنو 2/262(، كفي الذىبي، العبر  )ج:9/468الذىبي، تاريخ اإلسالـ )ج:
تكفي في المحـر مف غير تحديد، كلما نقل ذلؾ ابف عساكر في ابف عساكر، 
 (، قاؿ كبمغني.246تبييف كذب المفترؼ )ص:
ر، المختصر في (، ابف كثي7/792( ابف األثير، الكامل في التاريخ )ج:16)
(، الصريفيني، المنتخب مف تاريخ نيسابكر 2/162أخبار البشر )ج:
(، اليافعي، مرآة الجناف 1/334(، ابف الكردؼ،  تاريخو )ج:96)ص:
(، ابف الممقف، العقد المذىب 7/54(، الصفدؼ، الكافي بالكفيات )ج:3/41)ج:
، تاريخ (، البكرؼ 5/30(، ابف تغرؼ بردؼ، النجـك الزاىرة )ج:87)ص:
 (.2/358الخميس )ج:
 (.96( الصريفيني، المنتخب مف تاريخ نيسابكر )ص:17)
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"كقبره اآلف معركؼ بمحمة درب  الخكانسارؼ: ، كقاؿ(19)كدفف بمردباف""
 .(20)الشيخ أبي مسعكد، مف محالت أصبياف"
ألكلياء مكسكعة عممية ضخمة؛ كذلؾ بما حكاه مف حمية ا ويعد كتابك 
 آالؼمادة عممية غزيرة متعددة الجكانب مكزعة عمى أكثر مف أربعة 
 صفحة في النسخة المطبكعة مف الكتاب. 
 كمف أبرز جكانب قيمتو العممية:
أك مكقكفة، ، (21)فيو مف أحاديث قدسية أك مرفكعة أف كل ما -1
سانيده إلى أصاحب تمؾ أك مقطكعة يركييا مصنف الكتاب بأ
 األقكاؿ أك األفعاؿ، فمادتو ثركة عممية كبيرة في حفع اآلثار.
مف طرؽ  اشتمل الكتاب عمى ركاية عدد كبير مف األحاديث -2
تفرد بيا أصحابيا مف الغرائب كالتي قمما تكجد مسندة إال في 
 كتاب حمية األكلياء.
في احتكػ الكتاب عمى ذكر طائفة مف ركاة الحديث كجاءت  -3
تراجميـ بعض العناصر الميمة في تراجـ الركاة كذكره لنسب 
الراكؼ، كما كصف بو مف العبادة كالصالح، كتزكية أىل العمـ 
كيذكر في  -كالتي يستفاد منيا في معرفة عدالة الراكؼ  -لو 
التراجـ بعض الشيكخ، كالتالميذ، كسني الكفاة، كالتي يستفاد 
 لمتقدـ كالمتأخر منيـ.منيا في معرفة طبقات الركاة، كا
 الكالـ عمى عمل جممة مف األحاديث المرفكعة، كالمكقكفة. -4
احتكػ الكتاب عمى جممة كافرة مف أحاديث األحكاـ، كلذلؾ  -5
جمعيا الييثمي كابف حجر في كتاب تقريب البغية بترتيب 
 أحاديث الحمية.
 يو:شيرة كبيرة في حياة مؤلفو كبعدىا، حتى قيل ف الحميةكقد ناؿ كتاب 
"لما صنف كتاب الحمية حمل إلى نيسابكر في حياتو فاشتركه بأربعمائة 
                                                                                                          
(، الذىبي، تاريخ اإلسالـ 246( ابف عساكر، تبييف كذب المفترؼ )ص:18)
(، السبكي، طبقات الشافعية 2/262(، الذىبي، العبر  )ج:9/468)ج:
 (.4/22)ج:
 راد بيا.(، كلـ أعرؼ الم1/210( الحمكؼ، معجـ البمداف )ج:19)
 (.1/275( المكسكؼ، ركضات الجنات )ج:20)
( حديثًا اعتمادًا عمى المطبكع مف تقريب 4408بمغت المرفكعة فقط ) (21)
 البغية، كذلؾ أف المطبكع مف كتاب الحمية يخمك مف الترقيـ لألحاديث.
حمية  "لـ يصنف مثل كتابو كقاؿ أبك طاىر السمفي:، (22)دينار"
كقاؿ ، (24)"معتبر حسف كىك كتاب: "حاجي خميفة، كقاؿ (23)األكلياء"
كمف مصنفاتو حمية األكلياء كىي مف أحسف الكتب كاف " السبكي:
 .(25)"الكالد رحمو هللا كثير الثناء عمييا كيحب تسميعياالشيخ اإلماـ 
 المبحث األول
 مصطمح "حديث غريب" عند العمماء "تعريفو واستعماالتو" 
 أواًل تعريف الحديث الغريب لغة واصطالحًا:
 تعريف الغريب لغة: 
قاؿ ابف فارس عف مادة )غرب(: الغيف كالراء كالباء أصل صحيح، 
يا متجانسة، فمذلؾ كتبناه عمى جيتو مف غير ككممة غير منقاسة لكن
طمب لقياسو، فالَغْرب: حد الشيء، يقاؿ: ىذا َغْرب السيف، كيقكلكف: 
كففت مف غربو، أؼ أكممت حده، كقكليـ: اْسَتْغَرَب الرجل، إذا بالغ في 
 .(26)الضحؾ، كالَغْرُب: الدلك العظيمة
غريبة، كقد كقاؿ ابف منظكر: الغريب: الغامض مف الكالـ، ككممة 
 .(27)َغُربت، كىك مف ذلؾ
 الحديث الغريب اصطالحًا:
عرؼ ابف منده الغريب بقكلو: "الغريب مف الحديث كحديث الزىرؼ 
كقتادة كأشباىيما مف األئمة ممف يجمع حديثيـ، إذا انفرد الرجل عنيـ 
بالحديث يسمى غريبًا، فإذا ركػ عنيـ رجالف كثالثة، كاشترككا في 
 .(28)ًا، فإذا ركػ الجماعة عنيـ حديثًا سمي مشيكرًا"حديث يسمى عزيز 
كعرفو ابف الصالح بأنو الحديث الذؼ ينفرد بو بعض الركاة يكصف 
بالغريب، ككذلؾ الحديث الذؼ يتفرد فيو بعضيـ بأمر ال يذكره فيو 
ما في إسناده  .(30)، كبذلؾ عرفو النككؼ أيضاً (29)غيره: إما في متنو، كا 
                                                          
(، السبكي، طبقات الشافعية 9/470( الذىبي، تاريخ اإلسالـ )ج:22)
 (.4/21)ج:
 (.3/195ي، تذكرة الحفاظ )ج:( الذىب23)
 (.1/689( خميفة، كشف الظنكف )ج:24)
 (.4/22( ابف كثير، طبقات الشافعية )ج:25)
 (.4/420ابف فارس، مقاييس المغة ) (26)
 (.1/640ابف منظكر، لساف العرب ) (27)
 (.270ابف الصالح، معرفة أنكاع عمـك الحديث )ص: (28)
 المرجع السابق. (29)
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إما أف يككف لو: طرؽ بال عدد معيف، أك مع  كقاؿ ابف حجر: "الخبر
حصر بما فكؽ االثنتيف، أك بيما، أك بكاحد، فاألكؿ: المتكاتر المفيد 
لمعمـ اليقيني بشركطو، كالثاني: المشيكر كىك المستفيض عمى رأؼ، 
 .(31)آحاد" -كالثالث: العزيز، كالرابع: الغريب، ككميا _سكػ األكؿ
قع فيو كجو مف كجكه التفرد، سكاء كاف الخالصة: الحديث الغريب ما ك 
 تفردًا مطمقًا،  أك تفردًا نسبيًا.
 ثانيًا: الفرق بين الغريب والفرد:
يرػ ابف حجر أف الغرابة قد تككف في أصل السند، كىك  
طرفو الذؼ فيو الصحابي، كىي التي يطمق عمييا الفرد المطمق، كأما 
 .(32)كف عميو الغريبالفرد النسبي فيقل إطالؽ الفرد عميو، كيطمق
ككالـ ابف حجر غاية في الدقة كاألىمية، كقد سار عميو الكثير مف 
عمماء الحديث في كتبيـ، قاؿ الدكتكر صبحي الصالحي: "بيف الفرد 
كالغريب رابط مشترؾ لغة كاصطالحًا، كىك مفيـك التفرد، كقد سكغ ىذا 
فأنشئكا يقكلكف: الرابط لبعض العمماء أف يحكمكا بترادؼ الفرد كالغريب، 
تفرد بو فالف تارة، أك أغرب بو فالف تارة أخرػ، كىـ يقصدكف شيئًا 
كاحدًا، كالحق أف أكثر المحدثيف عمى التغاير بينيما مف حيث كثرة 
االستعماؿ كقمتو، فالفرد أكثر ما يطمقكنو عمى الفرد المطمق الذؼ لـ 
نسبي الذؼ قيد بقيد يقيد بقيد ما، كالغريب أكثر ما يطمقكنو عمى الفرد ال
ما، كالغريب أكثر ما يطمقكنو عمى الفرد النسبي الذؼ قيد بالنسبة إلى 
نما يغايركف بينيما عند التسمية االصطالحية، فاألصل  شيء معيف، كا 
في مثل ىذه التسمية عدـ الترادؼ، أما مف حيث استعماليـ الفعل فال 
 .(33)يفرقكف بيف التفرد كاإلغراب"
 الحديث الغريب:ثالثًا: أقسام 
 :(34)يرػ ابف الصالح أف الحديث الغريب ينقسـ إلى قسميف 
سنادًا: كىك الحديث الذؼ تفرد بركاية متنو راك  .1 الغريب متنًا كا 
 كاحد.
                                                                                                          
 (.86ب كالتيسير )ص:النككؼ، التقري (30)
 (.4/721ابف حجر، نخبة الفكر في مصطمح أىل األثر ) (31)
 (.4/722(ابف حجر، نخبة الفكر في مصطمح أىل األثر )32)
 (.1/226الصالح، عمـك الحديث كمصطمحو ) (33)
 (.271انظر: ابف الصالح، معرفة أنكاع عمـك الحديث )ص: (34)
الغريب إسنادًا ال متنًا: كىك الحديث الذؼ متنو معركؼ مركؼ  .2
عف جماعة مف الصحابة، إذا تفرد بعضيـ بركايتو عف 
 ًا مف ذلؾ الكجو مع أف متنو غريب.صحابي آخر كاف غريب
كما يرػ ابف الصالح عدـ كجكد نكع ثالث، كىك ما كاف غريب المتف 
بال غرابة إسناد، كاستثنى مف ذلؾ، فقاؿ: "إال إذا اشتير الحديث الفرد 
عمت تفرد بو، فركاه عنو عدد كثيركف، فإنو يصير غريبًا مشيكرًا، 
ف بالنظر إلى أحد طرفي اإلسناد، كغريبا متنًا، كغير غريب إسنادًا، لك
فإف إسناده متصف بالغرابة في طرفو األكؿ، متصف بالشيرة في طرفو 
 .(36)"(35)اآلخر، كحديث: إنما األعماؿ بالنيات
 رابعًا: استعماالت مصطمح "حديث غريب" عند العمماء:
تعدد استعماالت العمماء لمصطمح الحديث الغريب بحسب فيـ  
ىذا المصطمح، كقد يتعدد االستعماؿ عند اإلماـ كل عالـ لممراد مف 
 الكاحد بحسب المقاـ، كمف أمثمة ذلؾ ال عمى سبيل الحصر: 
ق: أطمقو عمى ما تفرد بو راك 233اإلماـ يحيى بف معيف ت -أ 
 .(37)عف شيخو
ق: أطمقو مثل إطالؽ ابف 241اإلماـ أحمد بف حنبل ت -ب 
ؿ: "إذا سمعت ، كأحيانًا أراد بو المعنى المغكؼ، فقد قا(38)معيف
أصحاب الحديث يقكلكف: ىذا الحديث غريب، أك فائدة، فاعمـ 
أنو خطأ، أك دخل حديث في حديث، أك خطأ مف المحدث، 
ف كاف قد ركػ شعبة كسفياف"، كقاؿ  أك ليس لو إسناد، كا 
أيضًا: "شر الحديث الغرائب التي ال يعمل بيا، كال يعتمد 
أقبمكا عمى الغرائب، ما عمييا"، كقاؿ أيضًا: "ترككا الحديث، ك 
 .(39)أقل الفقو فييـ"
                                                          
 .1(، ح1/6البخارؼ، صحيحو ) (35)
 (.271الصالح، معرفة أنكاع عمـك الحديث )ص:ابف  (36)
 (.297، 4/29) -ركاية الدكرؼ  –انظر: ابف معيف، تاريخو   (37)
(، 2/277) -ركاية ابنو عبد هللا–( انظر: أحمد، العمل كمعرفة الرجاؿ 38)
(3/91.) 
 (.2/623ابف رجب، شرح عمل الترمذؼ )  (39)
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ىػ: استعممو ثالث مرات في 273اإلماـ ابف ماجو ت -ج 
، ككل ىذه المكاضع فسر فييا الغرابة بتفرد شيكخو (40)سننو
 بركاية الحديث عف شيكخيـ.
، (41)ىػ: استعممو مرة كاحدة في سننو275اإلماـ أبك داكد ت -د 
ف شيخو، كحكـ عمى كقد قصد بو تفرد راك بركاية الحديث ع
 اإلسناد بأنو جيد.
 :(42)ىػ: أطمقو عمى ثالثة معاف279اإلماـ الترمذؼ ت -ق 
 أف ال يركػ إال مف كجو كاحد. .1
أف يككف اإلسناد مشيكرًا يركػ بو أحاديث كثيرة، كلكف المتف  .2
 لـ تصح ركايتو إال بيذا اإلسناد.
أف تككف زيادة غريبة في الحديث، كأنيا تصح إذا كانت ممف  .3
 تمد عمى حفظو.يع
ىػ: استعممو مرة كاحدة، كذكر أف سبب 303اإلماـ النسائي ت -ك 
 .(43)الغرابة تفرد راك عف شيخو
 ىػ: أطمقو عمى معنييف:385اإلماـ الدارقطني ت -ز 
 .(44). تفرد راك عف شيخو1
، (45). الضعف، فقد قاؿ: "غريب جدًا، خالد بف إسماعيل متركؾ"2    
 ككأنو يقكؿ: ضعيف جدًا.
 ق: أطمقو عمى ثالث معاف: 458البييقي تاإلماـ  -ح 
 .(46)ما استغرب إسناده .1
 .(47)ما تفرد بو راك عف شيخو .2
                                                          
، 2143(، ح:2/725، )1234(، ح:1/390( انظر: ابف ماجو،  سننو)40)
 .3282(، ح:2/1092)
 .1173(، ح1/304انظر: أبك داكد، سننو ) (41)
 (.630-2/627انظر: ابف رجب، شرح عمل الترمذؼ ) (42)
 .242(، ح1/132انظر: النسائي،  سننو ) (43)
 .3661(، ح4/391، )423(، ح1/211انظر: الدارقطني، سننو ) (44)
 .86(، ح1/50المرجع السابق ) (45)
(، 6/501، )1408(، ح1/441ظر: البييقي، السنف الكبرػ )ان (46)
 .14240(، ح7/354، )12767ح
 .15402(، ح7/686، )1814(، ح1/569انظر: المرجع السابق ) (47)
 .(48)ما استغرب لفظة فيو .3
كمف ىنا نرػ أف مصطمح الحديث الغريب في استعماؿ العمماء شمل: 
الغريب المغكؼ، كتفرد الركاة عف شيخ معيف، كغرابة اإلسناد، كغرابة 




، َثَنا    ُد ْبُف َزَكِريَّا اْلَغاَلِبيُّ ـَ ْبِف َفِيٍد، َثَنا ُمَحمَّ َثَنا َفِيُد ْبُف ِإْبَراِىي َحدَّ
ِبْشُر ْبُف ِمْيَراَف، َثَنا َشِريٌؾ، َعِف اأْلَْعَمِش، َعْف َزْيِد ْبِف َكْىٍب، َعْف 
: ُحَذْيَفَة، َقاَؿ: َقاؿَ  ـَ َمْن َسرَُّه َأْن َيْحَيا » َرُسكُؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
َك ِباْلَقَصَبِة اْلَياُقوَتِة الَِّتي َخَمَقَيا هللُا ِبَيِدِه  َحَياِتي، َوَيُموَت ِميَتِتي، َوَيَتَمسَّ
، «ٍب ِمْن َبْعِديُثمَّ َقاَل َلَيا: ُكوِني، َفَكاَنْت، َفْمَيَتَولَّ َعِميَّ ْبَن َأِبي َطالِ 
َرَكاُه َشِريٌؾ َأْيًضا َعِف اأْلَْعَمِش، َعْف َحِبيِب ْبِف َأِبي َثاِبٍت، َعْف َأِبي 
. َكَرَكاُه اْبُف  ـَ ؼُّ َعْف َزْيِد ْبِف َأْرَق دِّ . َكَرَكاُه السُّ ـَ الطَُّفْيِل، َعْف َزْيِد ْبِف َأْرَق
 (49)َعبَّاٍس، َكُىَك َغِريٌب.
 :دراسة رجال اإلسناد
قاؿ : فيد بن إبراىيم بن فيد: بن حكيم أبو عبدهللا الساجي -
: َسِمْعُت أبا الحسف بف حزاـ الحافع بالبصرة يقكؿ َسِمْعُت (50)السيمي
أبا عبدهللا بف جامع العدؿ يقكؿ يجب أف ينكركا عمى فيد الساجي، 
 .يحدث مف كتب الناس كيمحق سماعو فييا
 سماعو فييا.: يحدث مف كتب الناس كيمحق الخالصة
 :(52)، كابف حجر(51)ضعفو الذىبيدمحم بن زكريا الغالبي:  -
 :(54)قاؿ البييقي ،يضع الَحِديث: (53). كقاؿ  الدارقطنيضعيف
 متركؾ.
                                                          
، 6144(، ح3/398، )6128(، ح:3/394انظر: المرجع السابق ) (48)
 .6365(، ح3/473)
 (.4/174(، ك )ج:1/86( أبك ُنَعيـ، حمية األكلياء )ج:49) 
 (.248( الدارقطني، سؤاالت السيمي لو )ص:50) 
 (.3/550( الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج:51) 
 (4/54( ابف حجر، ابف حجر، التمخيص الحبير )ج:52) 
 (148( الدارقطني، سؤاالت الحاكـ لو )ص: 53) 
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 متيـ. الخالصة:
ذكره ابف حباف في  بشر بن ميران: الحذاء، الخصاف، البصري:
، كنقل قكلو ابف (55)الثقات، كقاؿ: "ركػ عنو البصريكف الغرائب"
 .(56)ُقطُمكُبغا في الثقات
كذكره ابف أبي حاتـ مرتيف، مرة في بشر، كمرة في بشير، كقاؿ في 
سمع منو أبي أياـ األنصارؼ ، كفي الثانية، "(57)األكلى، كتب عنو أبي
 .(58)"كترؾ حديثو كأمرني أف ال اقرأ عميو حديثو
 .(60)، كالحديث معدكد في غرائبو(59)ضعيف الخالصة:
 سمع فمفصدكٌؽ، تغير حفظو لما كلَّي القضاء،  :شريك بن عبد هللا -
 .(61)اختالطو في منو سمع فإنما ،القضاء يكلَّ  بعدما منو
 تخريج الحديث:
 ، مف طريق بشر بف ميراف، بو بنحكه.(62)أخرجو ابف عساكر
، -(64)مف طريق أبي ُنَعيـ- (63)كلو شاىد أخرجو ابف عساكر
عف ، إسماعيل بف أميةعف ، ابف أبي ركاد،مف طريق (65)كالرافعي
                                                                                                          
 (.2/427( البييقي، دالئل النبكة )ج:54) 
 (.8/140( )ج:55) 
 (.3/44( ابف قطمكبغا، الثقات )ج:56) 
 (.2/367( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج:57) 
 (.2/379( المرجع السابق )ج:58) 
( كقد ماؿ الذىبي لترجيح ترؾ أبي حاتـ لو، فقاؿ: "تركو أبك حاتـ". 59) 
 (.1/330الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج:
 (.2/315( ابف حجر، لساف الميزاف )ج:60) 
لكتب الستة جمعًا كتخريجًا كدراسة، الكرد، مركيات شريؾ القاضي في ا  (61)
 ـ.2002، رسالة ماجستير بالجامعة اإلسالمية بغزة، 30ص
(، كفي إسناده: الحسيف بف 42/242( ابف عساكر، تاريخ دمشق )ج:62) 
إسماعيل الميدؼ، لـ اعثر عمى جرح أك تعديل فيو. الذىبي، تاريخ 
، لـ أعثر لو (، كفيو أيضًا: دمحم بف عمر النصيبي6/739اإلسالـ )ج:
 عمى ترجمة.
 (.42/240( ابف عساكر، تاريخ دمشق )ج:63) 
 (.1/86أبك ُنَعيـ، حمية األكلياء )ج:( 64) 
 (.2/485( الرافعي، التدكيف في أخبار قزكيف )ج:65) 
"مف سره أف يحيى َحَياِتي َكَيُمكَت ، بو، بمفع: عف ابف عباس، عكرمة
ـْ ِعْتَرِتي ُخِمُقكا ِمْف  َمَماِتي َكَيْدُخَل َجنََّة َعْدٍف َفْمُيَكاِؿ َعِميِّا ِمْف َبْعِدؼ َفِإنَُّي
ِبيَف بِ  ـُ ِطيَنِتي َكُرِزُقكا َفْيِمي َكِعْمِمي َفَكْيٌل ِلْمُمَكذِّ ـْ ِمْف ُأمَِّتي ال َأَناَلُي َفْضِمِي
ُ َشَفاَعِتي"  .َّللاَّ
، (67)، كالطبراني(66)كشاىد آخر مف طريق زيد بف أرقـ أخرجو اآلجرؼ 
 َيْحَيى ْبفِ ، مف طرؽ، عف (70)، كأبك ُنَعيـ(69)، كالحاكـ(68)كابف شاىيف
اِر ْبِف ُرَزْيٍق، َعْف َأِبي ِإْسَحاَؽ، َعْف زِ  َياِد ْبِف ُمَطرٍِّؼ، َعْف َيْعَمى، َعْف َعمَّ
 : ـَ ِ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ ـَ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسكُؿ َّللاَّ َمْف َأَحبَّ َأْف »َزْيِد ْبِف َأْرَق
 ، َيْحَيى َحَياِتي، َكَيُمكُت ِميَتِتي، َكَيْدُخُل اْلَجنََّة الَِّتي َكَعَدِني َربِّي َعزَّ َكَجلَّ
َ َتَباَرَؾ كَ  َتَعاَلى َغَرَس َقَصَباِتَيا ِبَيِدِه، َفْمَيَتَكؿَّ َعِميَّ ْبَف َأِبي َطاِلٍب َفِإفَّ َّللاَّ
ـْ ِفي َضاَلَلةٍ  ـْ ِمْف ُىًدػ، َكَلْف ُيْدِخَمُك ُ َعْنُو، َفِإنَُّو َلْف ُيْخِرَجُك  .«َرِضَي َّللاَّ
 الحكم عمى اإلسناد:
كـ ابف . كح(71): متيـبف زكريا بف اْلَغاَلِبيُّ  دمحمإسناده مكضكع؛ 
، عميو بالكضع، قاؿ األلباني: "كقد ركؼ بمفع (73)، كاأللباني(72)تيمية
مف سره أف يحيا حياتي، كيمكت مماتي، كيسكف جنة عدف أتـ منو: 
                                                          
 .1590(، ح:4/2097( اآلجرؼ، الشريعة )ج:66) 
 .5067(، ح:5/194الطبراني، المعجـ الكبير )ج:( 67) 
 .142(، ح:203شرح مذاىب أىل السنة )ص: ( ابف شاىيف،68) 
، كتعقبو الذىبي فقاؿ: ىك 4642(، ح:3/139( الحاكـ، المستدرؾ )ج:69) 
 إلى الكضع أقرب.
، 4/349( أبك ُنَعيـ، حمية األكلياء )ج:70)  ُد ْبُف َأْحَمَد ْبِف َعِميٍّ َثَنا ُمَحمَّ (: َحدَّ
ُد ْبُف ُعْثَماَف ْبِف َأِبي شَ  ـُ ْبُف اْلَحَسِف َقاَؿ: ثنا ُمَحمَّ ْيَبَة، َقاَؿ: ثنا ِإْبَراِىي
، َقاَؿ: ثنا َعمَّاُر ْبُف ُرَزْيق،  ، َقاَؿ: ثنا َيْحَيى ْبُف َيْعَمى اأْلَْسَمِميُّ التَّْغِمِبيُّ
، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسكُؿ  ـَ َعْف َأِبي ِإْسَحاَؽ، َعْف ِزَياِد ْبِف ُمَطرٍِّؼ، َعْف َزْيِد ْبِف َأْرَق
ـَ: هللِا َصمَّ  َمْف َأَحبَّ َأْف َيْحَيا َحَياِتي، َكَيُمكَت َمْكَتِتي، »ى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
، َغَرَس ُقْضَباَنَيا ِبَيَدْيِو،  َكَيْسُكَف َجنََّة اْلُخْمِد الَِّتي َكَعَدِني َربِّي َعزَّ َكَجلَّ
ـْ ِفي  َفْمَيَتَكؿَّ َعِميَّ ْبَف َأِبي َطاِلٍب، َفِإنَُّو َلْف ُيْخِرَجُكـْ  ِمْف ُىًدػ َكَلْف ُيْدِخَمُك
َد ِبِو َيْحَيى َعْف َعمَّار.« َضاَلَلةٍ   َغِريٌب ِمْف َحِديِث َأِبي ِإْسَحاَؽ، َتَفرَّ
 (.1/325( الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج:71) 
 (.476( نقاًل عف: الذىبي، المنتقى )ص:72) 
 (.2/297( األلباني، سمسمة األحاديث الضعيفة )ج:73) 
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مف بعدؼ، كليكاؿ كليو، كليقتد باألئمة مف  غرسيا ربي، فميكاؿ عمياً 
، ككيل كعمماً  بعدؼ، فإنيـ عترتي، خمقكا مف طينتي، رزقكا فيماً 
مكذبيف بفضميـ مف أمتي، القاطعيف فييـ صمتي، ال أناليـ هللا لم
مف طريق دمحم بف جعفر بف عبد  أخرجو أبك ُنَعيـ، مكضكع، شفاعتي
حدثنا عبدالرحمف بف ، حدثنا أحمد بف دمحم بف زيد بف سميـ، الرحيـ
حدثنا يعقكب بف مكسى ، -دمحم بف عمراف  أخك –عمراف بف أبي ليمى 
عف ، عف عكرمة، عف إسماعيل بف أمية، أبي ركاد عف ابف، الياشمي
كىذا إسناد مظمـ كل ، قمت: كقاؿ: كىك غريب، مرفكعاً  (74)ابف عباس
فأحدىـ ىك الذؼ ...مف دكف أبي ركاد مجيكلكف، لـ أجد مف ذكرىـ
"، ككذا حكـ عميو أيضًا اختمق ىذا الحديث الظاىر البطالف كالتركيب
كعميو فال فائدة ترجى في تقكية  .(75)بالكضع مف حديث زيد بف أرقـ
 متف الحديث بشكاىده.
 الحديث الثاني:
ٍد، َثَنا اْلَحاِرُث ْبُف َأِبي ُأَساَمَة، َثَنا َداُكُد ْبُف  َثَنا َأُبك َبْكِر ْبُف َخالَّ َحدَّ
، َعْف اْلُمَحبَِّر، َثَنا َمْيَسَرُة ْبُف َعْبِد َربِِّو، َعْف ُمكَسى ْبِف ُعَبْيَدَة، َعِف الُزْىرِ  ؼِّ
، َعِف النَِّبيِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو  َعَطاِء ْبِف َيِزيَد، َعْف َأِبي َأيُّكَب اأْلَْنَصاِرؼِّ
ـَ َقاَؿ:  َياِن ِإَلى اْلَمْسِجِد َفُيَصمَِّياِن، َفَيْنَصِرُف »َكَسمَّ ُجَمْيِن َلَيَتَوجَّ ِإنَّ الرَّ
َوَيْنَصِرُف اْْلَخُر َوَما َتْعِدُل َصاَلُتُو َأَحُدُىَما َوَصاَلُتُو َأْوَزُن ِمْن ُأُحٍد، 
: َكَكْيَف َيُككُف َذِلَؾ َيا َرُسكَؿ هللِا؟ «ِمْثَقاَل َذرَّةٍ  اِعِدؼُّ ، َفَقاَؿ َأُبك ُحَمْيٍد السَّ
ِإَذا َكاَن »َقاَؿ: َكَكْيَف َيُككُف َذِلَؾ؟ َقاَؿ: ، «ِإَذا َكاَن َأْحَسَنُيَما َعْقاًل »َقاَؿ: 
ْن َأْوَرَعُيمَ  ا َعْن َمَحاِرِم هللِا َوَأْحَرَصُيَما َعَمى اْلُمَساَرَعِة ِإَلى اْلَخْيِر، َواِ 
َىَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْف َحِديِث الزُّْىِرؼِّ َكَحِديِث  .«َكاَن ُدوَنُو ِفي التََّطوُّعِ 
 (76)ُمكَسى ْبِف ُعَبْيَدَة.
 تخريج الحديث:
 .-المصنف كمف طريقو–، (77)أخرجو الحارث بف أبي أسامة
                                                          
 ظر تفصيل طرقو في تخريج الحديث.ان (74)
 سبق تفصيل طرؽ الحديث في التخريج. (75)
 (.1/362( أبك ُنَعيـ، حمية األكلياء )ج:76) 
 .821(، ح:2/805( الييثمي، بغية الباحث )ج:77) 
 ، بو بنحكه.(79)، مف طريق داكد بف الُمَحَبر(78)كأخرجو ابف الجكزؼ 
شطره األكؿ، مف طريق دمحم بف الكليد الزبيدؼ، عف  (80)كأخرج الطبراني
 الزىرؼ، بو بنحكه.
 الحكم عمى اإلسناد:
، (81)إسناده مكضكع: فيو: كداكد بف الُمَحَبر، كشيخو، معركفاف بالكضع
أخرجو دكف سؤاؿ أبي . قاؿ ابف عراؽ: "(82)عيفكمكسى بف عبيدة، ض
فيو  :(83)حميد كجكابو الطبراني في الكبير، كقاؿ الييثمي في المجمع
دمحم بف رجاء السجستاني لـ أعرفو كبقية رجالو ثقات انتيى. كفي 
 باطالً  دمحم بف رجاء ركػ عف عبدالرحمف بف أبي الزناد، خبراً  (84)الميزاف
 ".ضعو فمعمو ىك ىذافي فضل معاكية، اتيـ بك 
 الحديث الثالث:
اِد ْبِف ُزْغَبَة، َثَنا َسِعيُد ْبُف َأِبي  َثَنا ُسَمْيَماُف ْبُف َأْحَمَد، َثَنا َأْحَمُد ْبُف َحمَّ َحدَّ
، َثَنا اْبُف َلِييَعَة، َعْف َأِبي َقِبيلٍ  ـَ َمْرَي
، َقاَؿ: َسِمْعُت َعبَّاَد ْبَف َناِشَرَة، (85)
، َيُقكُؿ: ِإفَّ َرُسكَؿ َيُقكُؿ: َسِمْعُت  ـٍ، َأنَُّو َسِمَع َأَبا َأيُّكَب اأْلَْنَصاِرؼَّ َأَبا ُرْى
ـْ َفَقاَؿ:  ـَ َخَرَج ِإَلْيِي ِإنَّ َربِّي َخيََّرِني َبْيَن َسْبِعيَن »هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
، َفَقاَؿ «ِعْنَدهُ  (86)اْلَحْثَيةِ َأْلًفا َيْدُخُموَن اْلَجنََّة َعْفًوا ِبَغْيِر ِحَساٍب َوَبْيَن 
َرُجٌل: َيا َرُسكَؿ هللِا، َيْحِثي َلَؾ َربَُّؾ؟ َفَدَخَل َرُسكُؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو 
ـْ َكُىَك ُيَكبُِّر َفَقاَؿ:  َـّ َخَرَج ِإَلْيِي ـَ ُث ِإنَّ َربِّي َزاَدِني َيْتَبُع ُكلَّ َأْلٍف »َكَسمَّ
ـٍ: َيا َأَبا َأيُّكَب، َكَما َتُظفُّ َحْثَيَة «َحْثَيُة ِعْنَدهُ َسْبُعوَن َأْلًفا، َوالْ  ، َقاَؿ َأُبك ُرْى
، ُأْخِبُرُكـ ـْ ، َفَقاَؿ َأُبك َأيُّكَب: َدُعكا َصاِحَبُك ـْ َحْثَيِة  هللِا؟ َفَأَكَمُو النَّاُس ِبَأْفَكاِىِي
                                                          
 (.1/386( ابف الجكزؼ، التبصرة )ج:78) 
 (.222بميممة كمكحدة كدمحم.  اليندؼ، المغني )ص (79)
 .3970(، ح:4/149معجـ الكبير )ج:( الطبراني، ال80) 
 (.13/547( ابف حجر، المطالب العالية )ج:81) 
 (.552( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص:82) 
 (.8/28( )ج:83) 
 (.3/545( الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج:84) 
. الذىبي (85)  ، كىك َحيُّ ْبُف َىاِنِئ ْبِف َناِصٍر، َأُبك َقِبيٍل اْلَمَعاِفِرؼُّ اْلِمْصِرؼُّ
 (.3/577تاريخ اإلسالـ )ج:
ُ َعْف َذِلَؾ   (86) َـّ َكاَل َحْثَي، َجلَّ َّللاَّ الَّ َفاَل َكفَّ َث ِكَناَيٌة َعِف الُمباَلغة ِفي اْلَكْثَرِة، َكاِ 
. ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر )  (.339/ 1كَعزَّ
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، َبْل  ـَ َكَما َأُظفُّ َكاْلُمْسَتْيِقِف، َحْثَيُة النَِّبيِّ َأْف النَِّبيِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
ًدا  َيُقكَؿ: َربِّ َمْف َشِيَد َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّ َأْنَت َكْحَدَؾ اَل َشِريَؾ َلَؾ، َكَأفَّ ُمَحمَّ
ُؽ َقْمُبُو ِلَساَنُو َكَجَبْت َلُو اْلَجنَُّة" َـّ ُيَصدِّ َىَذا َحِديٌث  .َعْبُدَؾ َكَرُسكُلَؾ، ُث
َث ِبِو اْلِكَباُر، َعْف َسِعيِد ْبِف َأِبي َغِريٌب َتفَ  َد ِبِو َأُبك َقِبيٍل، َعْف َعبَّاٍد، َحدَّ رَّ
ِد ْبِف َسْيِل ْبِف َعْسَكٍر، َكَأْشَكاِلِو. ، ِمْثَل ُمَحمَّ ـَ َمْرَي
(87) 
 تخريج الحديث:
 .-كمف طريقو الصنف– (88)أخرجو الطبراني
 ه.، مف طريق ابف لييعة، بو بنحك (89)كأخرجو أحمد
 الحكم عمى اإلسناد:
إسناده ضعيف، ألجل ابف لييعة، كما أف في إسناده مف لـ أعرفو، 
، َكِفيِو : "(90)كىك: عباد بف ناشر.  قاؿ الييثمي َرَكاُه َأْحَمُد، َكالطََّبَراِنيُّ
ـْ أَْعِرْفوُ  عبدهللا َناِشٌر ِمْف َبِني َسِريٍع َكَل
َفُو (91) ، َكاْبُف َلِييَعَة َضعَّ
 ".(92)كرُ اْلُجْميُ 
 الحديث الرابع:
ُد ْبُف َأْحَمَد ْبِف َحْمَداَف، َقاَؿ: ثنا اْلَحَسُف ْبُف ُسْفَياَف، َقاَؿ: ثنا  َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
ـٍ، َعِف اأْلَْزَىِر ْبِف ِسَناَف،  ُد ْبُف َجْيَض ُد ْبُف اْلُمَثنَّى، َقاَؿ: ثنا ُمَحمَّ ُمَحمَّ
ِد ْبِف َكاسِ  ٍع، َعْف ُمَعاِكَيَة بِف ُقرََّة، َعْف َأِبيِو، َقاَؿ: َعْف َشِبيِب ْبِف ُمَحمَّ
ـَ فَ  ًدا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ ـَ ِحيَف َبَعَث هللُا َتَعاَلى ُمَحمَّ : قمتَذَىْبُت أِلُْسِم
ـِ َفَأَتْيُت اْلَمِديَنَة َحْيُث َمْجَمِع ا ْساَل ْلَماِء َلَعمِّي ُأْدِخُل َرُجَمْيِف َأْك َثاَلَثًة ِفي اإْلِ
؟ َقاَؿ: َيِجيُء  ـَ ـْ َقاُلكا: َكِل ـْ أَْغَناَمُك َفِإَذا ِبَراِعي اْلَقْرَيِة َيُقكُؿ: اَل َأْرَعى َلُك
                                                          
 (.1/362( أبك ُنَعيـ، حمية األكلياء )ج:87) 
 .3882(، ح:4/127ي، المعجـ الكبير )ج:( الطبران88) 
 .23505(، ح:38/491( أحمد، مسنده )ج:89) 
 (.10/406( الييثمي، مجمع الزكائد )ج:90) 
(: عبدهللا ْبف ناشر الكناني َعْف َسِعيد ْبف ُسْفَياف، ركػ َعْنُو َيْحَيى ْبف َأِبي 91) 
الكبير  َعْمرك السيباني. قمت: مجيكؿ الحاؿ. انظر: البخارؼ، التاريخ
(، المطيرؼ، الفرائد 5/185(، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديل )ج:5/214)ج:
 (. 161عمى مجمع الزكائد )ص:
( صدكؽ خمط بعد احتراؽ كتبو، كركاية ابف المبارؾ كابف كىب عنو أعدؿ 92) 
مف غيرىما، كلو في مسمـ بعض شيء مقركف. ابف حجر، تقريب التيذيب 
 ( .319)ص:
ـْ َقاِئـٌ اَل َيُضرُّ َكاَل َيْنَفُع َكاَل ُيَغيُِّر َكاَل  ْئُب ُكلَّ َلْيَمٍة َفَيْأُخُذ َشاًة َكَصَنُمُك الذِّ
ا َكاَف ِمَف اْلَغِد َجاَء الرَّاِعي ُيْنِكُر َقاَؿ: َفَذَىُبكا َكَأنَ  ا َأْرُجك َأْف ُيْسِمُمكا َفَممَّ
ـِ  َن ْئِب َمْقُمكًطا َبْيَف َيَدِؼ الصَّ َيْشَتدُّ َكَيُقكُؿ: اْلُبْشَرػ اْلُبْشَرػ، َقْد ِجيَء ِبالذِّ
ْئَب َكَسَجدُ  ـْ َفَقَتُمكا الذِّ كا َلُو َيْعِني ِبَغْيِر ِقَماٍط َقاَؿ: َفَذَىُبكا َكَذَىْبُت َمَعُي
ْثُتُو  ـَ َفَحدَّ ًدا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ ـِ َكَقاُلكا: َىَكَذا َفاْصَنْع، َفَأَتْيُت ُمَحمَّ َن ِلمصَّ
ْيَطانُ »اْلَحِديَث، َفَقاَؿ:  ـْ َنْكُتْبُو ِإالَّ  .«َلِعَب ِبِيُم الشَّ َىَذا َحِديٌث َغِريٌب َل
دٍ  َد ِبِو َعْنُو اأْلَْزَىُر. ِمْف َحِديِث َشِبيِب ْبِف ُمَحمَّ  (93)َكَتَفرَّ
 تخريج الحديث:
، مف طريق األزىر، بو (96)، كابف عدؼ(95)، كالطبراني(94)أخرجو البزار
 بنحكه.
 الحكم عمى اإلسناد:
ركاه البزار، كمداره عمى أزىر بف : "(97)إسناده ضعيف، قاؿ الييثمي
 .(99)ؿ، كشبيب مجيكؿ الحا(98)"، قاؿ الباحثاف: كىك ضعيفسناف
 الحديث الخامس:
، َقاَؿ: ثنا  بِّيُّ َثَنا ُسَمْيَماُف ْبُف َأْحَمَد، َقاَؿ: ثنا ُعْثَماُف ْبُف ُعَمَر الضَّ َحدَّ
، َعْف ُمَعاِكَيَة  يِّ ـٌ، َعْف َزْيٍد اْلَعمِّ ، َقاَؿ: ثنا َسالَّ َحْفُص ْبُف ُعَمَر اْلَحْكِضيُّ
: بِف ُقرََّة، َعْف َمْعِقِل ْبِف َيَساٍر، َقا ـَ َؿ: َقاَؿ َرُسكُؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
ـْ َتَعاَلى َيُقكُؿ:  اْبَن آَدَم َتَفرَّْغ ِلِعَباَدِتي َأْمََلْ َقْمَبَك ِغًنى َوَأْمََلْ »ِإفَّ َربَُّك
ي َفَأْمََلْ َقْمَبَك َفْقًرا َوَأْمََلْ يَ   «َدْيَك ُشْغاًل َيَدْيَك ِرْزًقا َيا اْبَن آَدَم اَل َتَباَعْد ِمنِّ
ـٌ  َد ِبِو َعْف ُمَعاِكَيَة َزْيٌد َكَعْنُو َسالَّ َكَرَكاُه َعِف النَِّبيِّ َصمَّى هللُا ، َغِريٌب َتَفرَّ
ـَ َغْيُر َمْعِقٍل َجَماَعةٌ  َعَمْيِو َكَسمَّ
 (100) 
 تخريج الحديث:
                                                          
 (.2/303ـ، حمية األكلياء )ج:( أبك ُنَعي93) 
 .3318(، ح:8/253( البزار، البحر الزخار )ج:94) 
 .67(، ح:19/31( الطبراني، المعجـ الكبير )ج:95) 
 (.2/141( ابف عدؼ، الكامل )ج:96) 
 (.2/196( الييثمي، مجمع الزكائد )ج:97) 
 (.97( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص:98) 
 (، 4/234بير )ج:( انظر: البخارؼ، التاريخ الك99) 
 (.2/303( أبك ُنَعيـ، حمية األكلياء )ج:100) 
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، مف طريق (103)، كابف األثير(102)، كابف عدؼ(101)أخرجو الطبراني
 سالـ، بو بمثمو.
 الحكم عمى اإلسناد:
: (105)، كزيد العمى(104)إسناده ضعيف جدًا، فيو سالـ الطكيل: متركؾ
سالـ كزيد ؛ َىَذا َحِديُث ال َيِصحُّ : "(106)قاؿ ابف الجكزؼ وضعيف. 
ّي ليسا بشيء ـٌ : "(107)". كقاؿ الييثمياْلَعمِّ ، َكِفيِو َسالَّ َرَكاُه الطََّبَراِنيُّ
 ".الطَِّكيُل، َكُىَك َمْتُركؾٌ 
 الحديث السادس:
، َقاَؿ: ثنا  ـَ َف، َقاَؿ: ثنا اْلَحَسُف ْبُف ُعَمَر، َعْف ِإْبَراِىي َثَنا اْلَحَسُف ْبُف َعالَّ َحدَّ
ـِ ْبِف ُعَتْيَبَة، َعْف  ُجَباَرُة ْبُف ُمَغمٍِّس، َقاَؿ: ثنا ُمكَسى ْبُف ُعَمْيٍر، َعِف اْلَحَك
، َعْف َعْمَقَمَة، َعْف عبدهللا، ـَ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسكُؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو  ِإْبَراِىي
 : ـَ ، «اْلَخْمُق ُكمُُّيْم ِعَياُل هللِا َوَأَحبُُّكْم ِإَلى هللِا َمْن َأْحَسَن ِإَلى ِعَياِلوِ »َكَسمَّ
ـْ َيْرِكِه َعْنُو ِإالَّ ُمكَسى ْبُف ُعَمْيٍر. ـِ َل َغِريٌب ِمْف َحِديِث اْلَحَك
(108) 
 تخريج الحديث:
 ، مف طريق سعيد بف دمحم الكراؽ.(109)و الشاشيأخرج
، مف طريق أبي (112)، كالبييقي(111)، كأبك ُنَعيـ(110)كأخرجو الطبراني
 صييب النضر بف سعيد.
                                                          
 .500(، ح:20/216( الطبراني، المعجـ الكبير )ج:101) 
 (.4/309( ابف عدؼ، الكامل )ج:102) 
 (.3/392( ابف األثير، أسد الغابة )ج:103) 
( سالـ سميـ الطكيل المدائني متركؾ. ابف حجر، تقريب التيذيب 104) 
 ( .261)ص:
بف الحكارؼ أبك الحكارؼ العمي البصرؼ، قاضي ىراة، ضعيف.  ( زيد105) 
 ( .223ابف حجر، تقريب التيذيب )ص:
 (.2/317( ابف الجكزؼ، العمل المتناىية )ج:106) 
 (.10/283( الييثمي، مجمع الزكائد )ج:107) 
 (.2/102( أبك ُنَعيـ، حمية األكلياء )ج:108) 
 .435(، ح:1/419( الشاشي، مسنده )ج:109) 
 .5541(، ح:5/356لطبراني، المعجـ األكسط )ج:( ا110) 
 (.4/237( أبك ُنَعيـ، حمية األكلياء )ج:111) 
 (.9/523( البييقي، شعب اإليماف )ج:112) 
 ، مف طريق دمحم بف عبيد المحاربي.(113)كأخرجو ابف عدؼ
 ، مف طريق إسحاؽ بف كعب.(114)كأخرجو البييقي
 البمخي. ، مف طريق دمحم بف جعفر(115)كأخرجو قكاـ السنة
 جميعيـ عف مكسى بف عمير، بو بنحكه، كفييا األسكد، بداًل مف عمقمة.
 الحكم عمى اإلسناد:
: (117)، بل قاؿ البخارؼ (116)ضعيف ُجَباَرُة ْبُف ُمَغمِّسٍ إسناده ضعيف؛ 
"، كمف اضطرابو فيو أنو جعمو مف حديث عمقمة عف َحِديثو ُمْضَطرب"
د عنو، كما ىك ظاىر في ابف مسعكد، كالصكاب أنو مف حديث األسك 
 تخريج الحديث.
كىذه األحاديث : "(118)كذكر ابف عدؼ حديثنا مع حديثيف آخريف، كقاؿ
بيذا اإلسناد، كال أعمـ يركييا عف الحكـ غير مكسى  ـِ كَ الثالثة عف الحَ 
كمكسى بف عمير ىذا لو غير ما ذكرت أحاديث كعامة ما  ..بف عمير
 . "يركيو مما ال يتابعو الثقات عميو
 الحديث السابع:
ُد ْبُف اْلَعبَّاِس، َقاَؿ: ثنا  ِد ْبِف َجْعَفٍر، َقاَؿ: ثنا ُمَحمَّ َثَنا عبدهللا ْبُف ُمَحمَّ َحدَّ
َأْحَمُد ْبُف َيْحَيى ْبِف اْلُمْنِذِر اْلُحْجِرؼُّ َقاَؿ: ثنا َأِبي َقاَؿ: ثنا اْبُف اأْلَْجَمِح، 
اٍب، َعْف َعْمَقَمَة، َعْف عبدهللا، َقاَؿ: َعِف اأْلَْعَمِش، َعْف َيْحَيى ْبِف َكثَّ 
ـَ َيُقكُؿ:  َأْىَمَك َمْن َكاَن َقْبَمُكُم »َسِمْعُت َرُسكَؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
ْرَىُم َوُىَما ُمْيِمَكاُكمْ  يَناُر َوالدِّ َىَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْف َحِديِث َيْحَيى ْبِف ، «الدِّ
ـْ َيرْ  ِكِه َعِف اأْلَْعَمِش ِإالَّ اْبُف اأْلَْجَمِح.َكثَّاٍب َل
(119) 
 تخريج الحديث:
، (123)، كالبييقي(122)، كالطبراني(121)، كابف األعرابي(120)أخرجو البزار
 مف طريق أحمد بف يحيى بف المنذر، بو بنحكه.
                                                          
 (.8/54( ابف عدؼ، الكامل )ج:113) 
 .7049(، ح:9/523( البييقي، شعب اإليماف )ج:114) 
 .138(، ح:1/134( المنذرؼ، الترغيب كالترىيب )ج:115) 
 (.137جر، تقريب التيذيب )ص:( ابف ح116) 
 (.2/375( البخارؼ، التاريخ األكسط )ج:117) 
 (.8/55( ابف عدؼ، الكامل )ج:118) 
 (.2/102( أبك ُنَعيـ، حمية األكلياء )ج:119) 
 .1612(، ح:5/51( البزار، البحر الزخار )ج:120) 
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، مف طريق يحيى بف منذر، عف عبدهللا بف األجمح، (124)كأخرجو البزار
 عف األعمش، بو بنحكه.
، مف طريق ُزَبيد، عف ُمرَّة، عف ابف مسعكد، (125)جو الراميرمزؼ كأخر 
 مكقكفًا، بنحكه.
 ، ، مف طريق ككيع.(126)كأخرجو ابف حباف
 ، مف طريق أبي معاكية.(127)كأخرجو ابف أبي شيبة
 ، مف طريق سفياف.(128)كأخرجو أبك بكر الشافعي
 ثالثتيـ عف األعمش، عف أبي كائل، عف أبي مكسى األشعرؼ، بنحكه،
 إال أف ركاية ابف حباف جاءت مرفكعة ال مكقكفة.
 الحكم عمى اإلسناد:
"، كفيو أيضًا ابنو أحمد، (129)إسناده ضعيف؛ يحيى المنذر، ضعيف
: (131)"، كأعل الحديث الدارقطني، فقاؿليس بشئعنو: " (130)قاؿ الذىبي
فركاه يحيى بف المنذر الحجرؼ، عف ابف  يركيو األعمش كاختمف عنو؛"
ف األعمش، عف يحيى بف كثاب، عف عمقمة، عف عبدهللا، األجمح، ع
كركاه شعبة، كالثكرؼ، عف األعمش، عف أبي كائل، عف ، عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص
كرفعو مؤمل بف إىاب، عف أبي داكد، عف شعبة، ، مكسى، مكقكفا يأب
كمؤمل بف إىاب، ، كعبدهللا بف ىاشـ، عف يحيى القطاف، عف الثكرؼ 
                                                                                                          
 .903(، ح:2/462( ابف األعرابي، معجمو )ج:121) 
 .10069(، ح:10/95)ج:( الطبراني، المعجـ الكبير 122) 
 .9817(، ح:12/515( البييقي، شعب اإليماف )ج:123) 
 .1613(، ح:5/51( البزار، البحر الزخار )ج:124) 
 (.514(الراميرمزؼ، المحدث الفاصل )ص:125) 
 .694(، ح:2/469( ابف بمباف، اإلحساف )ج:126) 
 .34813(، ح:7/141( ابف أبي شيبة، مصنفو )ج:127) 
 .873(، ح:1/647، الفكائد الشيير بالغيالنيات )ج:( أبك بكر الشافعي128) 
 (.8/478( انظر: ابف حجر، لساف الميزاف )ج:129) 
(، كانظر: ابف حجر، لساف 1/162( الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج:130) 
 (.1/690الميزاف )ج:
 (.5/159( الدارقطني، العمل )ج:131) 
الصحيح  ككقفو الباقكف، كىك، سعير، عف األعمش عف مالؾ بف
 ".(132)كحديث أبي كائل، عف أبي مكسى المكقكؼ
 الحديث الثامن:
 ، ُد ْبُف عبدهللا اْلَحْضَرِميُّ ُد ْبُف ُعَبْيِد هللِا اْلَكاِتُب، َقاَؿ: ثنا ُمَحمَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
ـَ َقاَؿ: ثنا ُعَبْيُد ْبُف ُمَعاٍذ، َقاَؿ: ثنا ُشْعَبةُ  ، َعْف َعِميِّ ْبِف ُمْدِرٍؾ، َعْف ِإْبَراِىي
ـٍ، َعْف عبدهللا ْبِف َمْسُعكٍد، َعِف النَِّبيِّ َصمَّى  ِبيِع ْبِف ُخَثْي ، َعِف الرَّ النََّخِعيِّ
ـَ َقاَؿ:   َقاُلكا: «َأَيْعِجُز َأَحُدُكْم َأْن َيْقَرَأ ُثُمَث اْلُقْرآِن ُكلَّ َلْيَمةٍ »هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
َىَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْف َحِديِث  .«ُقْل ُىَو هللُا َأَحد  »َكَمْف ُيِطيُق َذِلَؾ َقاَؿ: 
َد ِبِو ُمَعاُذ ْبُف ُمَعاٍذ َعْف ُشْعَبَة َكَرَكاُه ِىاَلُؿ ْبُف  ْسَناِد َتَفرَّ ِبيِع ِبَيَذا اإْلِ الرَّ
ـَ النََّخِعيَّ  ِبيِع، َفَخاَلَف ِإْبَراِىي .َيَساٍؼ، َعِف الرَّ
(133) 
 دراسة رجال اإلسناد: 
ُد ْبُف ُعَبْيِد هللِا اْلَكاِتبُ  - : ليس يعرؼ بيذا االسـ مع ككنو كاتبًا إال ُمَحمَّ
دمحم بف عبيد هللا بف دمحم بف العالء البغدادؼ، راكياف فيما أعمـ: األكؿ: 
. ككالىما َأُبك َبْكر البغدادؼ الَكْرخي الكاتب، كالثاني: أبك جعفر الكاتب
 . (134)ثقة
 تخريج الحديث:
، مف طريق عبيد هللا بف معاذ (136)، كالنسائي(135)أخرجو ابف الضريس
 العنبرؼ، عف أبيو.
 ، مف طريق أبي بكر البكراكؼ عبدالرحمف بف عثماف.(137)كأخرجو البزار
                                                          
لى ىذا أيضا ذىب ابف حجر فقاؿ: َصِحيٌح َمْكُقكؼٌ 132)  . ابف حجر، ( كا 
 (.13/303المطالب العالية )ج:
 (.2/117( أبك ُنَعيـ، حمية األكلياء )ج:133)
(. كقد تكبع 8/641(، ك )7/582( انظر: الذىبي، تاريخ اإلسالـ )ج:134)
كما ىك ظاىر في تخريج الحديث. قاؿ الشاشي: "َرَكاُه ُمَعاُذ ْبُف ُمَعاٍذ، َكَأُبك 
ِبيِع ْبِف َبْحٍر اْلَبْكَراِكؼُّ َكَغْيُرىُ  ، َعِف الرَّ ـَ النََّخِعيِّ َما، َعْف ُشْعَبَة َفَقاُلكا: َعْف ِإْبَراِىي
ف كاف قد كقع  َكاُب". كلمحديث شكاىد يصح بيا، كا  ِ، َكُىَك الصَّ ـٍ، َعْف َعْبِدَّللاَّ ُخَثْي
الخالؼ في كثير منيا، كقد أشار إلى جزء منيا أبك ُنَعيـ في قكلو عقب 
 حديثنا.
 .243(، ح:109ضريس، فضائل القرآف )ص:( ابف ال135)
 .10443(، ح:9/251( النسائي، السنف الكبرػ )ج:136)
 .1866(، ح:5/251( البزار، البحر الزخار )ج:137)
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 ، مف طريق عمي بف دمحم النشيطي.(138)كأخرجو الطبراني
يُث َرَكاُه َعْف ُشْعَبَة، ُمَعاُذ َكَىَذا اْلَحدِ جميعيـ عف شعبة، بو بنحكه. كقاؿ: 
 .ْبُف ُمَعاٍذ، َكَأُبك َبْحٍر اْلَبْكَراِكؼُّ 
ِبيُع ِإَذا ، مف طريق ىالؿ بف يساؼ قاؿ (139)كأخرجو النسائي َكاَف الرَّ
َث ِبَيَذْيِف اْلَحِديَثْيِف َعِف اْبِف َمْسُعكٍد،  ـْ َحتَّى ُيَحدِّ ـْ َيُق َجَمَس َمْجِمًسا َل
، َكَحِديًثا يَ  ـَ كذكر الحديث. قاؿ ْرَفُعُو ِإَلى النَِّبيِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
الباحثاف: أؼ مرفكعًا، كدؿ عمى ذلؾ الركاية التي أخرجيا أبك دمحم 
ـٍ، َعْف ، مف طريق ىالؿ بف يساؼ، (140)الخالؿ ِبيِع ْبِف ُخَثْي َعِف الرَّ
ِ ْبِف َمْسُعكٍد، َأفَّ النَِّبيَّ َص  ـَ َقاَؿ َعْبِدَّللاَّ َمْف َيْقَرُأ ُثُمَث »مَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
، َفَقاَؿ: « اْلُقْرآِف ِفي َيْكـٍ؟ ـَ َذِلَؾ اْلَقْكـُ ُ َأَحٌد »َفَتَعاَظ َمْف َقَرَأ ُقْل ُىَك َّللاَّ
 .«َفَكَأنََّما َقَرَأ ُثُمَث اْلُقْرآفِ 
بف ، مف عمرك بف ميمكف، عف ا(142)، كابف الضريس(141)كأخرجو البزار
 مسعكد، بو بنحكه.
، مف طريق أبي عبدالرحمف (144)، كالنسائي(143)كأخرجو ابف معيف
 السممي.
 ، مف طريق عاصـ، عف زر، (145)كأخرجو الدارمي
 كالىما عف ابف مسعكد، مكقكفًا.
، (147)، مف طريق األعمش، عف إبراىيـ النخعي(146)كأخرجو النسائي
 عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص، مرساًل.
                                                          
 (.8/228( الطبراني، المعجـ األكسط )ج:138)
 .10452(، ح:9/254( النسائي، السنف الكبرػ )ج:139) 
 .3(، ح:37( الخالؿ، فضائل سكرة اإلخالص )ص:140) 
 .1856(، ح:5/243( البزار، البحر الزخار )ج:141) 
 .247(، ح:110( ابف الضريس، فضائل القرآف )ص:142) 
، كقاؿ 54(، ح:137( ابف معيف، الجزء الثاني مف حديثو )ص:143) 
 المحقق: إسناده صحيح.
 .10442(، ح:9/251( النسائي، السنف الكبرػ )ج:144) 
 حسف إسناده المحقق.، ك 3476(، ح:4/2159( الدارمي، سننو )ج:145) 
 .10445، 10444(، ح:9/252( النسائي، السنف الكبرػ )ج:146) 
( قمت: كىك ثقة كثير اإلرساؿ، فال مانع أف يككف قد ركاه عمى الكجييف، 147) 
 مرساًل، كمتصال، فيصح ىذا، كيصح ىذا.
 ى اإلسناد:الحكم عم
َرَكاُه ُمَعاُذ ْبُف : "(148)إسناده صحيح، ركاتو كميـ ثقات. قاؿ الشاشي
ـَ  ُمَعاٍذ، َكَأُبك َبْحٍر اْلَبْكَراِكؼُّ َكَغْيُرُىَما، َعْف ُشْعَبَة َفَقاُلكا: َعفْ  ِإْبَراِىي
َكا ِ، َكُىَك الصَّ ـٍ، َعْف َعْبِدَّللاَّ ِبيِع ْبِف ُخَثْي ، َعِف الرَّ . (149)"بُ النََّخِعيِّ
كلمحديث شكاىد كقع الخالؼ في كثير منيا، كقد أشار إلى جزء منيا 
 .(150)أبك ُنَعيـ في قكلو عقب حديثنا
 الحديث التاسع:
ٍد  ـِ، َقاَؿ: ثنا َجْعَفُر ْبُف ُمَحمَّ ِد ْبِف اْلَيْيَث ُد ْبُف َجْعَفِر ْبِف ُمَحمَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
اُف ْبفُ  اِئُغ، َقاَؿ: ثنا َغسَّ ِبيعِ  الصَّ ، َقاَؿ: ثنا َجْعَفُر ْبُف َمْيَسَرَة، َعْف (151)الرَّ
ـٍ، َعْف عبدهللا ْبِف َمْسُعكٍد، َعِف (152)ِىاَلٍؿ َأِبي ِضَياءٍ  ِبيِع ْبِف ُخَثْي ، َعِف الرَّ
ـَ َقاَؿ:  ُجُل ُيْكَتُب »النَِّبيِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ ُكلُّ َقْرٍض َيْقَتِرُضُو الرَّ
ـْ  «َصَدَقةً  َد ِبِو َجْعَفُر ْبُف َمْيَسَرَة َكَل ِبيِع َتَفرَّ َغِريٌب ِمْف َحِديِث ِىاَلٍؿ َكالرَّ
اَف  َث ِبِو اْلَفْضُل ْبُف َسْيٍل، َعْف َغسَّ اَف َكَحدَّ َنْكُتْبُو ِإالَّ ِمْف َحِديِث َغسَّ
 (153)ِمْثَمُو.
                                                          
يد: محدث ما كراء الييثـ بف كميب بف شريح بف معقل الشاشي، أبك سع (148)
قامتو في ف "المسند الكبيرالنير، كمؤل " في مجمديف. أصمو مف مرك. كا 
 .(105/ 8). الزركمي، األعالـ بخارػ 
 .443، ح: (424/ 1)الشاشي، مسنده   (149)
، حيث فصل 3722(، ح:7/5221( انظر: منصكر، أنيس السارؼ )ج:150)
في ذكر الخالؼ الكارد في كل شاىد مف شكاىد الحديث، مع الكالـ عمى تمؾ 
 لترجيح بينيا ما أمكف.الطرؽ كا
( أبك دمحم األْزدّؼ الَمْكِصمّي. مختمف فيو، كأميل إلى ككنو ضعيفًا. انظر: 151) 
(، 2/512المسممي كآخركف، مكسكعة أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني )ج:
(، 14/285(، الخطيب، تاريخ بغداد )ج:5/652الذىبي، تاريخ اإلسالـ )ج:
(، ابف 2/619الخميمي، اإلرشاد )ج: (،2/105ابف حجر، تعجيل المنفعة )ج:
 ( .7/481(، ابف قطمكبغا، الثقات )ج:9/2حباف، الثقات )ج:
( ىذا ما كجدتو في ترجمتو. الذىبي، المقتنى في سرد الكنى 152) 
 (.9/71(، المزؼ، تيذيب الكماؿ )ج:1/324)ج:
 (.2/118( أبك ُنَعيـ، حمية األكلياء )ج:153) 
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 تخريج الحديث:
، مف (157)بييقي، كال(156)، كابف عدؼ(155)، كالطبراني(154)أخرجو البزار
طريق غساف بف الربيع، بو بمفظو، كلـ يذكر البزار في إسناده جعفر بف 
 ميسرة.
 الحكم عمى اإلسناد:
. قاؿ (158)إسناده ضعيف؛ جعفر بف ميسرة، "منكر الحديث"
ِبيِع، ِإالَّ ِىاَلٌؿ َأُبك ِضَياٍء، َكاَل : "(159)الطبراني ـْ َيْرِك َىَذا اْلَحِديَث َعِف الرَّ َل
ِبيِع"َعْف ىِ  اُف ْبُف الرَّ َد ِبِو: َغسَّ ، كجعفر بف اَلٍؿ، ِإالَّ َجْعَفُر ْبُف َمْيَسَرَة، َتَفرَّ
َرَكاُه الطََّبَراِنيُّ ِفي : "(161)، قاؿ الييثمي(160)مسيرة "منكر الحديث"
ِغيِر، َكاأْلَْكَسِط، َكِفيِو َجْعَفُر ْبُف َمْيَسَرَة، َكُىَك َضِعيفٌ  ". كالصكاب أف الصَّ
 .(162) شطر الصدقة ال مثميا الديف
 الحديث العاشر:
َثَنا  َثَنا اْلَحاِرُث ْبُف َأِبي ُأَساَمَة، َقاَؿ: َحدَّ ٍد، َقاَؿ: َحدَّ َثَنا َأُبك َبْكِر ْبُف َخالَّ َحدَّ
َثَنا َمْسَعَدُة ْبُف َصَدَقَة َأُبك اْلَحَسِف، َقاَؿ: ثنا  ـِ ْبُف َكاِقٍد، َقاَؿ: َحدَّ َعْبُد الرَِّحي
ـٍ، َعْف عبدهللا ْبِف َمْسُعكٍد، ُسفْ  ِبيِع ْبِف ُخَثْي ، َعْف َأِبيِو، َعِف الرَّ َياُف الثَّْكِرؼُّ
 : ـَ َسَيْأِتي َعَمى النَّاِس َزَمان  »َقاَؿ: َقاَؿ َرُسكُؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
َمْن َفرَّ ِبِديِنِو ِمْن َشاِىٍق َتِحلُّ ِفيِو اْلُعْزَلُة َواَل َيْسَمُم ِلِذي ِديٍن ِديُنُو ِإالَّ 
َـّ  «ِإَلى َشاِىٍق َوِمْن ُجْحٍر ِإَلى ُجْحٍر َكالطَّْيِر ِبِفَراِخِو َوَكالثَّْعَمِب ِبَأْشَباِلوِ  ُث
اَلَة ِبِعْمٍم َوُيْؤِتي »َقاَؿ:  َما َأْتَقاُه ِفي َذِلَك الزََّماِن َراِعَي َغْنٍم َأَقاَم الصَّ
النَّاَس ِإالَّ ِمْن َخْيٍر، َوَلَشاة  َعْفَراُء َأْرَعاَىا ِبَسْمٍع َأَحبُّ ِإَليَّ  الزََّكاَة َوَيْعَتِزلُ 
ِبيِع  «ِمْن ُمْمِك َبِني النَِّضيِر َوَذِلَك ِإَذا َكاَن َكَذا َوَكَذا َغِريٌب ِمْف َحِديِث الرَّ
                                                          
 .1867(، ح:5/252:( البزار، البحر الزخار )ج154) 
، الطبراني، المعجـ 3498(، ح:4/17( الطبراني، المعجـ األكسط )ج:155) 
 .402(، ح:1/246الصغير )ج:
 (.2/379( ابف عدؼ، الكامل )ج:156) 
 .3285(، ح:5/188( البييقي، شعب اإليماف )ج:157) 
 (.2/379( ابف عدؼ، الكامل )ج:158) 
 (.4/17( الطبراني، المعجـ األكسط )ج:159) 
 (.2/379( ابف عدؼ، الكامل )ج:160) 
 (.4/126( الييثمي، مجمع الزكائد )ج:161) 
 .1553(، ح:4/70( انظر: األلباني، سمسمة األحاديث الصحيحة )ج:162) 
ـْ َيْرِكِه َعْنُو ِإالَّ َمْسَعَدُة َكاَل  َكَتْبَناُه ِإالَّ ِمْف َحِديِث َعْبِد َكِمْف َحِديِث الثَّْكِرؼِّ َل
ـِ ْبِف َكاِقٍد َعاِلًيا.  (163)الرَِّحي
 تخريج الحديث:
، (165)كمف طريقو المصنف، كأبك بكر النصيبي– (164)أخرجو الحارث
 .- (166)كابف العديـ
 ، مف طريق أبي األحكص.(167)كأخرجو الخطابي
 ، مف طريق الحسف.(168)كأخرجو الرافعي
 ، بو بنحكه.كالىما عف ابف مسعكد
 الحكم عمى اإلسناد:
ركاه : "(170). قاؿ البكصيرؼ (169)متركؾَمْسَعَدُة إسناده ضعيف جدًا؛ 
، (171)"، كمسعدة متركؾالحارث عف عبد الرحيـ بف كاقد كىك ضعيف
كأما المتابعات المذككرة في تخريج الحديث ففي أسانيدىا مجاىيل فال 
 .(172)يفرح بيا. كحكـ عميو األلباني بأنو منكر
 الحديث الحادي عشر:
َثَنا ُسَمْيَماُف ْبُف َأْحَمَد، َقاَؿ: ثنا ُمكَسى ْبُف َزَكِريَّا، َقاَؿ: ثنا َعْمُرك ْبُف  َحدَّ
ـُ ْبُف َعَطاٍء، َعْف َأِبي ُعَبْيَدَة، َعِف اْلَحَسِف، َعْف  اْلُحَصْيِف، َقاَؿ: ثنا ِإْبَراِىي
ـَ:  ِعْمَراَف ْبِف ُحَصْيٍف، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسكؿُ  ِإنَّ هللَا »هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
َخاُء َوُحْسُن اْلُخُمِق  يَن ِلَنْفِسِو َواَل َيْصُمُح ِلِديِنُكْم ِإالَّ السَّ اْسَتْخَمَص َىَذا الدِّ
َد ِبِو  «َأاَل َفَزيُِّنوا ِديَنُكْم ِبِيَما َغِريٌب ِمْف َحِديِث ِعْمَراَف َكاْلَحَسِف َتَفرَّ
                                                          
 (.2/118( أبك ُنَعيـ، حمية األكلياء )ج:163) 
 .774(، ح:2/773( الييثمي، بغية الباحث )ج:164) 
 .10(، ح:11( النصيبي، فكائده )ص:165) 
 (.8/3566ابف العديـ، بغية الطمب )ج:( 166) 
 (.10( الخطابي، العزلة )ص:167) 
 (.2/21( الرافعي، التدكيف في أخبار قزكيف )ج:168) 
 (.4/98( انظر: الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج:169) 
 (.8/73( البكصيرؼ، إتحاؼ الخيرة الميرة )ج:170) 
 (.4/98( انظر: الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج:171) 
 (.7/269ي، سمسمة األحاديث الضعيفة )ج:( األلبان172) 
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ِد ْبِف اْلُمْنَكِدِر، َعْف َأُبك  ُعَبْيَدَة َكُىَك َسِعيُد ْبُف َزْرِبيٍّ َكُرِكَؼ ِمْثُمُو َعْف ُمَحمَّ
. ـَ َجاِبِر ْبِف عبدهللا، َعِف النَِّبيِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
(173) 
 تخريج الحديث:
 .-كمف طريقو المصنف– (174)أخرجو الطبراني
بدهللا بف كىب الدينكرؼ قاؿ: ع، مف طريق (175)كأخرجو قكاـ السنة
حدثني دمحم بف األسكد العمي، ثنا إبراىيـ بف سميماف العبدؼ، ثنا مجاعة 
 .(176)، بو بنحكهبف الزبير عف الحسف
 الحكم عمى اإلسناد:
منكر "َزْرِبيٍّ إسناده ضعيف جدًا، فيو أبك عبيدة، سعيد بف 
، كفيو: (178)"متركؾ، كفيو: عمرك بف الحصيف العقيمي "(177)"الحديث
، كال يفرح بالمتابعة كال (180)"متركؾ" (179)مكسى بف زكريا التسترؼ 
بالشكاىد لمحديث، فحاليا كحاؿ حديثنا، كليذا حكـ عميو األلباني 
 .(181)بالكضع
 الحديث الثاني عشر:
ُد ْبُف ُيكُنَس    ُد ْبُف َأْحَمَد ْبِف َمْخَمٍد، َقاَؿ: ثنا ُمَحمَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
ـِ اْلُكَدْيمِ  ، َقاَؿ: ثنا َخاِلُد ْبُف َيِزيَد اأْلَْرَقُط، َقاَؿ: ثنا ُحَمْيُد ْبُف اْلَحَك يُّ
                                                          
 (.2/160( أبك ُنَعيـ، حمية األكلياء )ج:173) 
، الطبراني، المعجـ 8286(، ح:8/165( الطبراني، المعجـ األكسط )ج:174) 
 .347(، ح:18/159الكبير )ج:
إسماعيل بف دمحم بف الفضل بف عمي القرشي الطميحي التيمي  (175) 
قب بقكاـ السّنة: مف أعالـ الحفاظ. كاف إماما في األصبياني، أبك القاسـ، المم
الزركمي، التفسير كالحديث كالمغة. كىك مف شيكخ السمعاني في الحديث. 
 .(323/ 1) األعالـ
 .1209(، ح:2/86المنذرؼ، الترغيب كالترىيب )ج:  (176)
 (.235( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص:177) 
 (.420( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص:178) 
(، 2/969( جاءت ىذه النسبة عند أبي ُنَعيـ في معرفة الصحابة )ج:179) 
مف ركاية الطبراني عنو، كىك عند الطبراني منسكب كذلؾ. انظر: الطبراني، 
 .347(، ح:18/159المعجـ الكبير )ج:
 (.156( الدارقطني، سؤاالت الحاكـ لو )ص:180) 
 .1282(، ح:3/441( األلباني، سمسمة األحاديث الضعيفة )ج:181) 
، َعِف اْلَحَسِف، َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسكُؿ هللِا َصمَّى هللُا  اْلُجَرِشيُّ
 : ـَ : ُشحٌّ ُمَطاع  " َأْخَوُف َما َأَخاَف َعَمى ُأمَِّتي َثاَلث  ُمْيِمَكاَعَمْيِو َكَسمَّ ت 
ْعَجاُب ُكلِّ ِذي َرْأٍي ِبَرْأيِو " َد ِبِو  َوَىًوى ُمتََّبع  َواِ  َغِريٌب ِمْف َحِديِث َأَنٍس َتَفرَّ
ُد ْبُف َعْرَعَرَة، َعْف ُحَمْيٍد َنْحَكُه.  (182)َعْف ُحَمْيٌد َكَرَكاُه ُمَحمَّ
 تخريج الحديث:
د بف الحكـ، بو ، مف طريق حمي(184)، كالطبراني(183)أخرجو الدكالبي
 بنحكه.
، مف (188)، كالبييقي(187)، كأبك ُنَعيـ(186)، كالخرائطي(185)أخرجو البزار
 طريق قتادة، عف أنس، بو بمفظو.
 الحكم عمى اإلسناد:
كفيو أيضًا: ، (189)"ضعيف"إسناده ضعيف، فيو دمحم بف يكنس الكديمي، 
ج بخبره ال يجكز االحتجا، منكر الحديث جدا" اْلُجَرِشيُّ حميد بف الحكـ 
، قمت كالمتابعة المذككرة في التخريج ال يفرح بيا ألنيا (190)"إذا انفرد
: (191)العبدؼ، قاؿ عنو ابف حجر الفضل بف بكرتركػ مف طريق 
"، كليذا قاؿ ال يعرؼ كحديثو منكر، عف قتادة"الفضل بف بكر 
أخرجو البزار كالطبراني كأبك ُنَعيـ كالبييقي في الشعب : "(192)العراقي
بعد أف أكرد طريق  (193)"، كقاؿ العقيمييث أنس بإسناد ضعيفمف حد
َكَقْد ُرِكَؼ َعْف َأَنٍس ِمْف َغْيِر َىَذا اْلَكْجِو َكَعْف َغْيِر َأَنٍس ِبَأَساِنيَد المتابعة "
                                                          
 (.2/160( أبك ُنَعيـ، حمية األكلياء )ج:182) 
 .847(، ح:2/469( الدكالبي، الكنى كاألسماء )ج:183) 
 .5452(، ح:5/328( الطبراني، المعجـ األكسط )ج:184) 
 .7293(، ح:13/486( البزار، البحر الزخار )ج:185) 
 .96(، ح:1/49( الخرائطي، اعتالؿ القمكب )ج:186) 
 (.2/343األكلياء )ج:( أبك ُنَعيـ، حمية 187) 
 .731(، ح:2/203( البييقي، شعب اإليماف )ج:188) 
 (.515( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص:189) 
 (.1/262( ابف حباف، المجركحيف )ج:190) 
 (.6/335( ابف حجر، لساف الميزاف )ج:191) 
 (.23( العراقي، المغني عف حمل األسفار )ص:192) 
 (.3/447( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج:193) 
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ما "، قاؿ الباحثاف: يريد بذلؾ حديثنا. كيصح الحديث بمفع: "ِفيَيا ِليفٌ 
ماـُ ضالؿٍ  أخاُؼ عمى ُأّمِتي إال ثالثًا: ُشحّّ  "ُمطاٌع، كىكًػ متَّبٌع، كا 
(194). 
 الحديث الثالث عشر:
، َقاَؿ: ثنا  ٍد، َقاَؿ: ثنا َسِعيُد ْبُف َنْصٍر الطََّبِرؼُّ َثَنا َأُبك َبْكِر ْبُف َخالَّ َحدَّ
ـِ ْبِف َمْرُزكٍؽ، َقاَؿ: ثنا َأِبي، َعْف َعْمِرك ْبِف َأِبي َقْيسٍ  َعِميُّ ْبفُ  ، (195)َىاِش
ُسْفَياَف، َعْف ُعَمَر ْبِف َنْبَياَف، َعِف اْلَحَسِف، َعْف َأَنٍس، َقاَؿ: َقاَؿ  َعْف َأِبي
ـَ:  َوَجْدُت اْلَحَسَنَة ُنوًرا ِفي اْلَقْمِب َوَزْيًنا »َرُسكُؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
اْلَقْمِب َوَشْيًنا ِفي  ِفي اْلَوْجِو َوُقوًَّة ِفي اْلَعَمِل َوَوَجْدُت اْلَخِطيَئَة َسَواًدا ِفي
ـْ َنْكُتْبُو  «اْلَوْجِو َوَوْىًنا ِفي اْلَعَملِ  َغِريٌب ِمْف َحِديِث اْلَحَسِف َعْف َأَنٍس، َل
َد ِبِو َعْمُرك ْبُف َأِبي َقْيٍس َكَأُبك ُسْفَياَف اْسُمُو َعْبُد  ِإالَّ ِمْف َىَذا اْلَكْجِو َتَفرَّ
 (196)َربِِّو.
 تخريج الحديث:
، مف طريق أبي بكر بف خالد العطار، بو (197)ف الجكزرؼ أخرجو اب
 بمفظو.
 الحكم عمى اإلسناد:
سفياف  ىذا حديث منكر، كأبك: "(198)إسناده منكر. قاؿ أبك حاتـ
 .(200)"، قاؿ الباحثاف: ككذا عمر بف نبياف(199)مجيكؿ
 الحديث الرابع عشر:
َثَنا َأُبك َنْصٍر َأْحَمُد ْبُف اْلُحَسْيِف اْلَمْركَ  َقاَؿ: ثنا  (201)اَنيُّ النَّْيَساُبكِرؼُّ َحدَّ
، َقاَؿ:  ُد ْبُف َعْبَدَؾ اْلَقْزِكيِنيُّ ْمَساُر، َقاَؿ: ثنا ُمَحمَّ اْلَحَسُف ْبُف ُمكَسى السِّ
ـُ ْبُف ُعْرَكَة، َعْف َأِبيِو، َعْف َعاِئَشَة،  ثنا َعبَّاُد ْبُف ُصَيْيٍب، َقاَؿ: ثنا ِىَشا
ـَ:  ا َقاَلْت: َقاؿَ َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنيَ  َرُسكُؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
                                                          
 .3237(، ح:7/713( األلباني، سمسمة األحاديث الصحيحة )ج:194) 
( الرازؼ األزرؽ ككفي نزؿ الرؼ صدكؽ لو أكىاـ. ابف حجر، تقريب 195) 
 (. 426التيذيب )ص:
 (.2/161( أبك ُنَعيـ، حمية األكلياء )ج:196) 
 (.181( ذـ اليكػ )ص:197) 
 (.5/189( ابف أبي حاتـ، عمل الحديث )ج:198) 
 (.4/532قاؿ الذىبي عنو في الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج: ( ككذا199) 
 (.417( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص:200) 
 (.2/183( أبك ُنَعيـ، حمية األكلياء )ج:201) 
ـْ َنْكُتْبُو  «النََّظُر ِإَلى َعِميٍّ ِعَباَدة  » ـِ ْبِف ُعْرَكَة َكَل َغِريٌب ِمْف َحِديِث ِىَشا
 (202)ِإالَّ ِمْف َحِديِث ُعَباَدَة.
 دراسة رجال اإلسناد:
قاؿ  :ْمسار الّدمشقيّ عمّي بن موسى بن الحسين، أبو الحسن ابن السّ 
أبك الكليد الباجّي: فيو َتَشيُّع ُيْفضي بو إلى الرَّفض، ككاف قميل المعرفة، 
في ُأُصكلو ُسْقـ، كقاؿ الكّتانّي: كاف فيو تساىل، كيذىب إلى 
  .(203)التََّشيُّع
 فيو تشيع، كتساىل كال يحتج بو إذا انفرد.الخالصة: 
 تخريج الحديث:
، (206)، كابف عساكر(205)، كابف المغازلي(204)مبيأخرجو أبك القاسـ الح
 بطرقيـ عف ىشاـ بف عركة، بو بمفظو.
 الحكم عمى اإلسناد:
إسناده ضعيف جدًا، فيو ابف مكسى السمسار، كفيو تشيع، كتساىل كما 
 .(207)بينا ذلؾ، كفيو أيضًا: عباد بف صييب "أحد المترككيف"
                                                          
ْيُخ، كقاؿ 16/395( قاؿ عنو الذىبي في سير أعالـ النبالء )ج:202)  (: الشَّ
جعمو  (: النفس إلى1/204أبك الطيب المنصكرؼ في الركض الباسـ )ج:
صدكًقا أميل كذلؾ لقكؿ الذىبي، ككصفو بالشيخ مدح مف الذىبي؛ ال أنو ليف، 
كلما كاف الذىبي يتكسع في عبارات المدح؛ فجعل المترجـ لو صدكًقا أحكط، 
عمى أنو ال ينزؿ عف  -دؿ مع كالـ الذىبي-كلما كثر مشايخ كتالمذة الراكؼ 
 درجة االحتجاج بو، كهللا أعمـ.
 (.9/530تاريخ اإلسالـ )ج:الذىبي،  (203) 
 .38(، ح:39( أبك القاسـ الحمبي، حديثو )ص:204) 
(، 268( ابف المغازلي، مناقب أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب )ص:205) 
 .245(، ح:271، )ص:243ح:
 (.40/9( ابف عساكر، تاريخ دمشق )ج:206) 
 (.4/390( ابف حجر، لساف الميزاف )ج:207) 
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 الحديث الخامس عشر:
ُد ْبفُ  َثَنا ُمَحمَّ ـِ، َقاَؿ: ثنا  َحدَّ ـُ ْبُف اْلَيْيَث ـٍ، َقاَؿ: ثنا ِإْبَراِىي ُعَمَر ْبِف َساِل
، َقاَؿ: ثنا  ، َقاَؿ: ثنا عبدهللا ْبُف اْلَكِليِد اْلَعَدِنيُّ ُد ْبُف َخطَّاٍب اْلَمْكِصِميُّ ُمَحمَّ
ـِ ْبِف ُعْرَكَة، َعْف َأِبيِو، عَ (208)َأُبك َبْكِر ْبُف َأِبي َشْيَبةَ  ْف َعاِئَشَة، ، َعْف ِىَشا
 : ـَ َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنَيا َقاَلْت: َقاَؿ َرُسكُؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
ـٍ  «ِشَراُر ُأمَِّتي َأْجَرُؤُىْم َعَمى َصَحاَبِتي» َغِريٌب ِمْف َحِديِث ُعْرَكَة، َكِىَشا
َد ِبِو َأُبك َبْكِر ْبُف َأِبي َسْبَرَة، َكُىَك َمدَ   (209)ِنيّّ َصاِحُب َغَراِئَب.َتَفرَّ
 تخريج الحديث:
 ، مف طريق دمحم بف خطاب المكصمي، بو بمفظو.(210)أخرجو ابف عدؼ
 الحكم عمى اإلسناد:
إسناده مكضكع، أبك بكر بف أبي َسبرة، "في جممة مف يضع 
غريب مف حديث قاؿ أبك ُنَعيـ: " ": (212). قاؿ األلباني(211)الحديث"
صاحب  بكر بف أبي سبرة، كىك مدنيعركة كىشاـ، تفرد بو أبك 
ؿ ابف عدؼ ترجمتو، "، قمتغرائب : بل ىك أسكأ حااًل مما ذكر، فقد طكَّ
األئمة الجارحة، ثـ ختميا بقكلو بعد أف ساؽ لو  كذكر فييا أقكاؿ
كلو غير ما ذكرت مف الحديث، كعامة ما يركيو غير " أحاديث منكرة:
دمحم بف الخطاب: ك"، (213)مف يضع الحديث محفكظ كىك في جممة
 . قاؿ الباحثاف: كىك كما قاؿ رحمو هللا."(214)مجيكؿ الحاؿ
 الحديث السادس عشر:
ُد ْبُف َأْحَمَد ْبِف اْلَحَسِف، َقاَؿ: ثنا ِبْشُر ْبُف ُمكَسى، َقاَؿ: ثنا  َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
، َقاَؿ: ثنا اْبُف َلِييَعَة، َعفْ  ْيَمِحيِنيُّ َخاِلِد ْبِف َأِبي  َيْحَيى ْبُف ِإْسَحاَؽ، السَّ
                                                          
 (.2/183كلياء )ج:( أبك ُنَعيـ، حمية األ208) 
( بل سبرة كما في كالـ أبي ُنَعيـ في خاتمة الحديث، كىك متيـ 209) 
 ( .4/503بالكضع. انظر: الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج:
 (.9/199( ابف عدؼ، الكامل )ج:210) 
 (.9/202( ابف عدؼ، الكامل )ج:211) 
 (.13/803( األلباني، سمسمة األحاديث الضعيفة )ج:212) 
 (.9/202الكامل )ج:( ابف عدؼ، 213) 
( ليس ىك الجبيرؼ كما حسب الشيخ األلباني، إنما ىك البمدؼ الزاىد 214) 
(، كابف قطمكبغا، 9/139المكصمي، انظر ترجمتو في: ابف حباف، الثقات )ج:
 (، كىك مجيكؿ الحاؿ.8/270الثقات )ج:
ٍد،َعْف َعاِئَشَة، َقاَلْت: َقاَؿ َرُسكُؿ هللِا َصمَّى  ـِ ْبِف ُمَحمَّ ِعْمَراَف، َعِف اْلَقاِس
 : ـَ اِبُقوَن ِإَلى ِظلِّ هللِا َعزَّ َوَجلَّ؟»هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ َقاُلكا:  «َأَتْدُروَن َمِن السَّ
َذا »َقاَؿ:  هللُا َعزَّ َكَجلَّ َكَرُسكُلُو أَْعَمـُ  الَِّذيَن ِإَذا ُأْعُطوا اْلَحقَّ َقِبُموُه َواِ 
َد  «ُسِئُموُه َبَذُلوُه َوَحَكُموا ِلمنَّاِس َكُحْكِمِيْم أِلَْنُفِسِيمْ  َىَذا َحِديٌث َغِريٌب َتَفرَّ
َث ِبِو َأْحَمُد ْبُف َحْنَبٍل َعْف َيْحَيى ْبِف ِإسْ  َحاَؽ ِبِو اْبُف َلِييَعَة َعْف َخاِلٍد، َحدَّ
 (215)ِفي ُمْسَنِدِه.
 تخريج الحديث:
، مف طريق (218)، كالبييقي(217)، كأبك بكر الشافعي(216)أخرجو أحمد
 ابف لييعة، بو بنحكه.
 الحكم عمى اإلسناد:
لـ أره إال إسناده ضعيف، فيو ابف لييعة، كلـ يتابع، كقاؿ ابف حجر: "
 .(221). كضعفو األلباني(220)" (219)مف حديث ابف لييعة كحالو معركؼ
 الحديث السابع عشر:
ُد ْبُف َسْيِل ْبِف اْلُمَياِجِر، َقاَؿ: ثنا  َثَنا ُسَمْيَماُف ْبُف َأْحَمَد، َقاَؿ: ثنا ُمَحمَّ َحدَّ
، َعْف ُعَبْيِد هللِا ْبِف  ، َعِف الزُّْىِرؼِّ ُد ْبُف ُمْصَعٍب، َقاَؿ: ثنا اأْلَْكَزاِعيُّ ُمَحمَّ
ـَ َمرَّ عبدهللا ْبِف ُعْتَبَة، َعِف اْبِف عَ  بَّاٍس، َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
ْنَيا َأْىَوُن َعَمى هللِا ِمْن َىِذِه َعَمى َأْىِمَيا»ِبَشاٍة َمْيَتٍة َفَقاَؿ:  َغِريٌب  «َلمدُّ
.  (222)ِمْف َحِديِث اأْلَْكَزاِعيِّ َعِف الزُّْىِرؼِّ
 
                                                          
 (.2/187( المرجع السابق )ج:215) 
(، 40/440)ج:، مسنده 2367(، ح:324( أحمد، الزىد )ص:216) 
 .24379ح:
 .908(، ح:1/664( أبك بكر الشافعي، الفكائد )ج:217) 
 .10626(، ح:13/466( البييقي، شعب اإليماف )ج:218) 
( صدكؽ خمط بعد احتراؽ كتبو، كركاية ابف المبارؾ كابف كىب عنو 219) 
أعدؿ مف غيرىما، كلو في مسمـ بعض شيء مقركف. ابف حجر، تقريب 
 ( .319التيذيب )ص:
 .(113األمالي المطمقة )ص: ابف حجر،   (220)
 (.17( األلباني، ضعيف الجامع )ص:221) 
 (.2/189( أبك ُنَعيـ، حمية األكلياء )ج:222) 
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 تخريج الحديث:
، عف دمحم بف (225)، كأبك يعمى(224)ا، كابف أبي الدني(223)أخرجو أحمد
 مصعب، بو بنحكه.
 الحكم عمى اإلسناد:
، كفيو (226)"صدكؽ كثير الغمطإسناده باطل، فيو دمحم بف مصعب "
، قاؿ ابف (227)"راك لممكضكعاتأيضًا: دمحم بف سيل بف المياجر الرقي "
إنما الناس رككا ىذا الخبر ، كىذا المتف بيذا اإلسناد باطل: "(228)حباف
بف عباس أف النبي صمى هللا االزىرؼ عف عبيد هللا بف عبدهللا عف عف 
عميو كسمـ مر بشاة ميتة قاؿ أكال انتفعتـ بإىابيا قالكا إنيا ميتة قاؿ إنما 
ىذا خطأ؛ إنما ىك: أف : "(229)"، كقاؿ أبك حاتـ، كأبك زرعةحـر أكميا
فقمت  لك انتفعكا بإىابيا؟مر بشاة ميتة فقاؿ: ما عمى أىل ىذه ملسو هيلع هللا ىلص  النبي
"، كالعجيب بعد ىذا كمو قكؿ قاال: مف القرقساني ليما: الكىـ ممف ىك؟
أخرجو أحمد: حدثنا دمحم بف مصعب: حدثنا رحمو هللا: " (230)األلباني
عبيد هللا عف ابف عباس قاؿ: مر رسكؿ هللا  األكزاعي عف الزىرؼ عف
يا، فقاؿ: فذكره. كىذا إسناد جيد في الشكاىد، ألقاىا أىم ملسو هيلع هللا ىلص بشاة ميتة قد
 -كىك القرقساني  -رجالو ثقات، رجاؿ الشيخيف، غير دمحم بف مصعب 
محديث ىذا شكاىد كثيرة تدؿ لك  كثير الغمط ". قاؿ الحافع: " صدكؽ 
 ..."!عمى أنو قد حفظو
 الحديث الثامن عشر:
َثَنا َأُبك َعْمِرك ْبُف َحْمَداَف، َقاَؿ: ثن ا اْلَحَسُف ْبُف ُسْفَياَف، َقاَؿ: ثنا ُحَمْيُد َحدَّ
، َقاَؿ: ثنا عبدهللا ْبُف َأْحَمَد  َمْشِقيُّ ْبُف َزْنُجَكْيِو، َقاَؿ: ثنا َأُبك َأيُّكَب الدِّ
                                                          
 .3047(، ح:5/168( أحمد، مسنده )ج:223) 
 (.25( ابف أبي الدنيا، الزىد )ص:224) 
 .2593(، ح:4/463( أبك يعمى، مسنده )ج:225) 
 (.507ص:( ابف حجر، تقريب التيذيب )226) 
(، كانظر: المنصكرؼ، إرشاد 7/189( ابف حجر، لساف الميزاف )ج:227) 
 (.560القاصي )ص:
 (.2/294( ابف حباف، المجركحيف )ج:228) 
 (.5/174( ابف أبي حاتـ، عمل الحديث )ج:229) 
(، كقارنو بما ذكر 5/630( األلباني، سمسمة األحاديث الصحيحة )ج:230) 
 (.370بالشكاىد كالمتابعات )ص: في اإلرشادات في تقكية األحاديث
ِد ْبِف َعْجاَلَف، َعْف ُسَمْيَماَف ْبِف َيَساٍر، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة،  ، َعْف ُمَحمَّ النََّخِعيُّ
: " َقاَؿ: َقاَؿ رَ  ـَ يَماُن َثاَلَثة  َواأْلََماَنُة ُسكُؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ اإلِْ
َلُيْم َوآِخَرُىْم َوَعِمَم َأنَُّو  َق اْلُمْرَسِميَن َأوَّ : َمْن آَمَن ِباهلِل اْلَعِظيِم َوَصدَّ َثاَلث 
، َواأْلََماَنُة اْئَتَمَن هللُا َعزَّ َوَجلَّ اْلَعْبَد عَ  اَلِة ِإْن َشاَء َقاَل َمْبُعوث  َمى الصَّ
ْأُت َوَلْم  َصمَّْيُت َوَلْم ُيَصلِّ َواْئَتَمَنُو َعَمى اْلوُضوِء ِإْن َشاَء َقاَل َتَوضَّ
َياِم َفِإْن َشاَء َقاَل ُصْمُت َوَلْم َيُصمْ  ْأ َواْئَتَمَنُو َعَمى الصِّ " َىَذا َحِديٌث  َيَتَوضَّ
ْسَناِد.َغِريٌب ِمْف َحِديِث ُسَمْيَماَف  ـْ َنْكُتْبُو ِإالَّ ِبَيَذا اإْلِ ْبِف َيَساٍر َكَل
(231) 
 تخريج الحديث:
 انفرد بو أبك ُنَعيـ.
 الحكم عمى اإلسناد:
نما  إسناده ضعيف؛ عبدهللا بف أحمد النخعي، لـ نعثر لو عمى ترجمة، كا 
عثرنا عمى راك يقاؿ لو: عبدهللا بف أحمد الدمشقي، يركؼ عف أيكب 
، كلـ يذكر (233)لـ أر أحدًا ترجـ لو سكػ ابف عساكر، ك (232)الدمشقي
 فيو جرحًا كال تعديال.
حديثو إف لـ يبمغ رتبة الصحيح، : "(234)كفيو ابف عجالف، قاؿ الذىبي
صدكؽ إال أنو "، لكف ابف حجر قاؿ: "فال ينحط عف رتبة الحسف
، كحديثنا عف أبي ىريرة رضي (235)"اختمطت عميو أحاديث أبي ىريرة
 هللا عنو.
 الحديث التاسع عشر:
َثَنا َسْيُل ْبُف ِإْسَماِعيَل اْلَفِقيُو اْلَكاِسِطيُّ    ، َقاَؿ: ثنا عبدهللا (236)َحدَّ
َثْتِني َكاِلَدِتي  َثْتِني َكاِلَدِتي َمْرَكُة ِبْنُت َمْرَكاَف َقاَلْت: َحدَّ ، َحدَّ قِّيُّ ْبُف َسْعٍد الرَّ
                                                          
 (.2/193( أبك ُنَعيـ، حمية األكلياء )ج:231) 
(، كابف عساكر، تاريخ 1/89( كما في: الدكالبي، الكنى كاألسماء )ج:232) 
 (.27/63دمشق )ج:
 (.27/64( ابف عساكر، تاريخ دمشق )ج:233) 
 (.6/322( الذىبي، سير أعالـ النبالء )ج:234) 
 (.496تيذيب )ص:( ابف حجر، تقريب ال235) 
( َأُبك َغاِنـ سيل بف ِإْسَماِعيل بف بمبل الَكاِسِطّي اْلَفِقيو، حدث َعنُو َأُبك 236) 
َعمّي اْلحسف بف حمكاف َكَغيره. ابف ناصر الديف، تكضيح المشتبو 
 ( .1/587)ج:
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اٍر، َعْف َأِبيَيا ـِ (237)َعاِتَكُة ِبْنُت َبكَّ ُث َعْف َساِل ، ُيَحدِّ ، َقاَؿ: َسِمْعُت الزُّْىِرؼَّ
ـَ  ْبِف عبدهللا، َعْف عبدهللا ْبِف ُعَمَر، َأفَّ َرُسكَؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
َضُو هللُا ِمْنُو َما ُىَو »َقاَؿ:  ِ اَل َيْتُرُكُو ِإالَّ َلُو ِإالَّ َعوَّ َما َتَرَك َعْبد  َشْيًئا ّلِلَّ
ـْ َنْكُتْبُو  «َخْير  َلُو ِفي ِديِنِو َوُدْنَياهُ  َىَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْف َحِديِث الزُّْىِرؼِّ َل
 (238)ِإالَّ ِمْف َىَذا اْلَكْجِو.
 تخريج الحديث:
، مف طريق عبدهللا بف سعد (240)، كالسمفي(239)ف عساكرأخرجو اب
 الرقي، بو بمفظو.
 الحكم عمى اإلسناد:
الحديث غير ب ليس ليـ عالقةدكف الزىرؼ  اإسناده مكضكع، فإف م
، لذلؾ قاؿ فإنو معركؼ، كلكف بالكذب (241)عبدهللا بف سعد الرقي
 .(242) األلباني: مكضكع
 الحديث العشرون:
َثَنا َأُبك َبكْ  ، (243)ٍر الطَّْمِحيُّ َحدَّ قِّيُّ ُد ْبُف َعِميِّ ْبِف َحِبيٍب الرَّ ، َقاَؿ: ثنا ُمَحمَّ
اٍد، َقاَؿ: ثنا عبدالرحمف ْبُف  ُد ْبُف عبدهللا َيْعِني اْبَف َحمَّ َقاَؿ: ثنا ُمَحمَّ
ـِ بْ  ِد ْبِف َعْجاَلَف، َعْف َساِل ِف َمْغَراَء، َقاَؿ: ثنا َأْزَىُر ْبُف عبدهللا، َعْف ُمَحمَّ
عبدهللا، َعْف َأِبيِو، َقاَؿ: َقاَؿ ُعَمُر ْبُف اْلَخطَّاِب ِلَعِميِّ ْبِف َأِبي َطاِلٍب 
َرِضَي هللُا َتَعاَلى َعْنُيَما: ُربََّما َشِيْدَت َكِغْبَنا َكُربََّما ِغْبَت َكَشِيْدَنا َفَيْل 
ُث ِباْلَحِديِث ِإَذا َنِسَيُو  ـٌ ِبالرَُّجِل ُيَحدِّ اْسَتْذَكَرُه؟ َفَقاَؿ َعِميّّ َرِضَي ِعْنَدَؾ ِعْم
ـَ َيُقكُؿ:  َما ِمَن »هللُا َتَعاَلى َعْنُو َسِمْعُت َرُسكَؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
                                                          
( ذكره ابف عساكر في تاريخ دمشق كلـ يذكر فيو جرحًا اك تعدياًل. 237) 
 (.52/153)ج:
 (.2/196ك ُنَعيـ، حمية األكلياء )ج:( أب238) 
 (.10/374( ابف عساكر، تاريخ دمشق )ج:239) 
 .970(، ح:3/1038( السمفي، الطيكريات )ج:240) 
 (.2/428( انظر: الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج:241) 
 (.1/61( األلباني، سمسمة األحاديث الضعيفة )ج:242) 
الطمحي الككفي، َسِمَع: ( عبدهللا بف يحيى بف معاكية، أبك بكر التيمي 243) 
عبيد بف غّناـ، كجماعة، كّثقو الحافع دمحم بف أحمد بف حّماد، َكَرَكػ َعْنُو: أبك 
( ، قمت ثقة، كانظر: 8/149ُنَعيـ الحافع، كغيره. الذىبي، تاريخ اإلسالـ )ج:
 (.262المنصكرؼ، الدليل المغني )ص:
اْلُقُموِب َقْمب  ِإالَّ َوَلُو َسَحاَبة  َكَسَحاَبِة اْلَقَمِر َبْيَنَما اْلَقَمُر ُمِضيء  ِإْذ َعَمْتُو 
ُث ِإْذ َعَمْتُو َسَحاَبة  َفَأظْ  ُجُل ُيَحدِّ َمَم ِإْذ َتَجمَّْت َعْنُو َفَأَضاَء َوَبْيَنَما الرَّ
ِد  «َسَحاَبة  َفَنِسَي ِإْذ َتَجمَّْت َعْنُو َفَذَكَرهُ  َىَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْف َحِديِث ُمَحمَّ
َد ِبِو عبدالرحمف ْبُف َمْغَراَء َعْف أَ  ـٍ، َتَفرَّ  (244)ْزَىَر.ْبِف َعْجاَلَف َعْف َساِل
 تخريج الحديث:
، مف دمحم بف عبدهللا بف (246)، كالطبراني(245)أخرجو أبك الطيب الحكراني
 حماد، بو بنحكه.
 ، مف طريق دمحم بف ميراف الحماؿ.(247)كأخرجو الحاكـ
 ، مف طريق العباس بف إسماعيل الكالس.(248)كالعقيمي
 ، بو مختصرًا.عبدالرحمف ْبُف َمْغَراءَ جميعيـ عف 
 عمى اإلسناد:الحكم 
 دمحم بف عبدهللا بف أبي حماد الطرسكسيإسناده ضعيف فيو: 
، لـ نجد لو دمحم بف عمي بف حبيب الرقي، كفيو أيضًا: (249)"مقبكؿ"
 َمْغَراءَ ، كطرؽ التخريج التي ركتو مف طريق عبدالرحمف بف (250)ترجمة
كميا ال تخمك مف مجيكؿ أك متركؾ، فال يستقيـ أؼ منيا. قاؿ 
ِ : "(252)، قاؿ العقيميحديث منكر: "(251)الذىبي َأْزَىُر ْبُف َعْبِدَّللاَّ
ِد ْبِف َعْجاَلَف َحِديُثُو َغْيُر َمْحُفكٍظ ِمْف َحِديِث اْبِف  ُخَراَساِنيّّ َعْف ُمَحمَّ
                                                          
يـ، معرفة الصحابة (، أبك ُنعَ 2/196( أبك ُنَعيـ، حمية األكلياء )ج:244) 
 .4945(، ح:4/1968)ج:
 .36(، ح:121( حديث أبي الطيب الحكراني )ص:245) 
 .5220(، ح:5/247( الطبراني، المعجـ األكسط )ج:246) 
، كفي إسناده عبدالرحمف 8199(، ح:4/439( الحاكـ، المستدرؾ )ج:247) 
 بف الحسف القاضي، متيـ بالكذب.
 (، كالكالس كتمميذه مجيكالف.1/135( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج:248) 
 (.487( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص:249) 
(، كقاؿ: مجيكؿ الحاؿ إلكثار 592( المنصكرؼ، إرشاد القاصي )ص:250) 
 الطبراني عنو.
 (.4/397( الذىبي، تمخيص المستدرؾ )ج:251) 
 (.1/135( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج:252) 
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َكَىَذا اْلَحِديُث ُيْعَرُؼ ِمْف َحِديِث ِإْسَراِئيَل : "(253)"، كقاؿ الييثميَعْجاَلفَ 
 .(254)"َعِف اْلَحاِرِث، َعْف َعِميٍّ َمْكُقكًفاَعْف َأِبي ِإْسَحاَؽ، 
 الحديث الحادي والعشرون:
َثَنا َأُبك َعْمِرك ْبُف َحْمَداَف، َقاَؿ: ثنا اْلَحَسُف ْبُف ُسْفَياَف، َقاَؿ: ثنا َأُبك  َحدَّ
ك َخاِلٍد َيِزيُد ْبُف َصاِلٍح اْلَيْشُكِرؼُّ َقاَؿ: ثنا َخاِرَجُة ْبُف ُمْصَعٍب، َعْف َعْمرِ 
ـٍ، َعْف َأِبيِو، َقاَؿ: ُكْنُت ِعْنَد َرُسكِؿ هللِا  ْبِف ِديَناٍر َأِبي َيْحَيى، َعْف َساِل
ـَ ِإْذ َمرَّ َعَمْيِو َرُجٌل َفَقاَؿ َرُجٌل: َيا َرُسكَؿ هللِا ِإنِّي  َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
كَؿ هللِا ِإنِّي أَلُِحبُّ َىَذا ِفي أَلُِحبُّ َىَذا ِفي هللِا َعزَّ َكَجلَّ َفَقاَؿ َلُو: َيا َرسُ 
 : ـَ . َفَقاَؿ َلُو النَِّبيُّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ َىْل َتْدِري َما »هللِا َعزَّ َكَجلَّ
ـَ:  «اْسُمُو؟ َفاْسَأْلُو َعِن »َقاَؿ: اَل، َفَقاَؿ النَِّبيُّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
َذِلَؾ َفَقاَؿ َلُو الرَُّجُل: َأَحبََّؾ هللُا الَِّذؼ َأْحَبْبَتِني ِفيِو  َفَسَأَلُو َكأَْعَمَموُ  «اْسِموِ 
ـَ َفَأْخَبَرُه ِبالَِّذؼ َقاَؿ َلُو َكالَِّذؼ َردَّ  َفَرَجَع ِإَلى َرُسكِؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
: ـَ َىَذا َحِديٌث  «َوَجَبْت » َعَمْيِو َفَقاَؿ َلُو َرُسكُؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
َد ِبِو َخاِرَجُة َرَكاُه ِمَف  ـٍ، َتَفرَّ َغِريٌب ِمْف َحِديِث َعْمِرك ْبِف ِديَناٍر َعْف َساِل
.  (255)اْلُقَدَماِء َعْف َخاِرَجَة اْلُمَعاَفى ْبُف ِعْمَراَف اْلَمْكِصِميُّ
 تخريج الحديث:
ريق خارجة ، مف ط(258)، كالسبكي(257)، كابف عدؼ(256)أخرجو ابف فيل
 بف مصعب، بو بنحكه.
، مف طريق نافع، عف ابف (260)، كابف حباف(259)كأخرجو الخرائطي
 عمر، بو بنحكه.
 
 
                                                          
 (.1/162( الييثمي، مجمع الزكائد )ج:253) 
( كحسنو األلباني رغـ ىذه األقكاؿ كميا! انظر: األلباني، سمسمة 254) 
 (.5/340األحاديث الصحيحة )ج:
 (.2/197( أبك ُنَعيـ، حمية األكلياء )ج:255) 
 .8(، ح:37( ابف فيل، جزئو )ص:256) 
 (.3/498( ابف عدؼ، الكامل )ج:257) 
 (.555( ابف عساكر، معجـ الشيكخ )ص:258)
 475(، ح:1/242تالؿ القمكب )ج:( الخرائطي، اع259)
 .569(، ح:2/328ابف بمباف، اإلحساف )ج: (260)
 الحكم عمى اإلسناد:
كخارجة متركؾ ، ثـ قاؿ: "(261)إسناده ضعيف جدًا، ذكره ابف القيسراني
عمرك بف دينار البصرؼ األعكر "، قاؿ الباحثاف: كفيو أيضًا: الحديث
، كأما الطريق التي (262)"ضعيف، يكنى أبا يحيى، الزبيرقيرماف آؿ 
، كيصح الحديث أيضًا (263)يركييا نافع عف ابف عمر، فإسنادىا حسف
 .(264)"إذا أحب أحدكـ أخاه فميعممو أنو يحبوبمفع: "
 الحديث الثاني والعشرون:
ٍد، َقاَؿ: ثنا اْلَحاِرُث ْبُف َأِبي ُأسَ  َثَنا َأُبك َبْكِر ْبُف َخالَّ اَمَة، َقاَؿ: ثنا َأُبك َحدَّ
، َعْف عبدهللا ْبِف (265)عبدالرحمف اْلُمْقِرُغ، َقاَؿ: ثنا َحْيَكُة، َعْف َأِبي َصْخرٍ 
 ، ـِ ْبِف عبدهللا ْبِف ُعَمَر، َعْف َأِبي َأيُّكَب اأْلَْنَصاِرؼِّ عبدالرحمف، َعْف َساِل
ـَ َقاَؿ لَ  َمرَّ ِبي ِجْبِريُل ْيَمَة ُأْسِرَؼ ِبِو: " َأفَّ َرُسكَؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
اَلمُ  َفَقاَل ِإْبَراِىيُم: َيا ِجْبِريُل َمْن َىَذا َمَعَك؟  َعَمى ِإْبَراِىيَم اْلَخِميِل َعَمْيِو السَّ
َتَك َفْمُيْكِثُروا ِمْن  ُد ُمْر ُأمَّ َقاَل ِجْبِريُل: َىَذا ُمَحمَّد  َقاَل ِإْبَراِىيُم: َيا ُمَحمَّ
ْبَراِىيَم ِغَرا ِس اْلَجنَِّة َفِإنَّ َأْرَضَيا َواِسَعة  َوُتَراُبَيا َطيِّب  َقاَل ُمَحمَّد  إلِ
اَلُم: َوَما ِغَراُس اْلَجنَِّة؟ َقاَل ِإْبَراِىيُم: اَل َحْوَل َواَل ُقوََّة ِإالَّ  َعَمْيِيَما السَّ
ـٍ َكِمْف "، ِباهللِ  َحِديِث عبدهللا ْبِف َىَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْف َحِديِث َساِل
ـْ َنْكُتْبُو ِإالَّ  عبدالرحمف َكُىَك َأُبك ُطَكاَلَة اأْلَْنَصاِرؼُّ َمَدِنيّّ ُيْجَمُع َحِديُثُو َل
ُة َعْف َأِبي عبدالرحمف  َث ِبِو اأْلَِئمَّ ِمْف َحِديِث َحْيَكَة َعْف َأِبي َصْخٍر َحدَّ
 (266)«.اْلُمْقِرِغ، َكهللُا أَْعَمـُ 
 :تخريج الحديث
، كأبك بكر (269)، كالمحاممي(268)، كالقضاعي(267)أخرجو أحمد
، (273)، كالبييقي(272)، كابف حباف(271)، كأبك بكر الشافعي(270)الدينكرؼ 
                                                          
 (.4/1876( ابف القيسراني، ذخيرة الحفاظ )ج:261)
 (.421( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص:262)
، ككذلؾ 569(، ح:2/328( انظر: ىامش ابف بمباف، اإلحساف )ج:263)
 (.7/766:حسف إسناده األلباني في سمسمة األحاديث الصحيحة )ج
 .417(، ح:1/776( انظر: األلباني، سمسمة األحاديث الصحيحة )ج:264)
( حميد بف زياد أبك صخر، صدكؽ ييـ. ابف حجر، تقريب التيذيب 265)
 ( .181)ص:
 (.2/198( أبك ُنَعيـ، حمية األكلياء )ج:266)
 .23552(، ح:38/533( أحمد، مسنده )ج:267)
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، مف طريق أبي عبد الرحمف عبد هللا بف يزيد المقرغ، (274)كابف عساكر
 بو، بنحكه.
 الحكم عمى اإلسناد:
حاؿ كعميو إسناده ضعيف، فيو عبد هللا بف عبد الرحمف: مجيكؿ ال
، (276)كالسند ضعيف، فالرجل مجيكؿ: "(275)مدار اإلسناد، قاؿ األلباني
إسناده ضعيف، عبدهللا بف عبدالرحمف مجيكؿ : "(277) كقاؿ شعيب
 .الحاؿ
 الحديث الثالث والعشرون:
ِد ْبِف َأْحَمَد الزُّْىِرؼُّ  َثَنا َأُبك َمْسُعكٍد عبدهللا ْبُف ُمَحمَّ ، َقاَؿ: ثنا (278)َحدَّ
ُد ْبُف َيِزيَد، َقاَؿ: ثنا ُمَحمَّ  ، َقاَؿ: ثنا ُمَحمَّ ُد ْبُف َأْحَمَد ْبِف ُسَمْيَماَف اْلَيَرِكؼُّ
، َعْف َصْفَكاَف ْبِف (279)َعْبُد اْلَكىَّاِب ْبُف َعَطاٍء، َقاَؿ: ثنا َسِعيٌد، َعْف َقَتاَدةَ 
ـٍ، َقاَؿ: َبْيَنَما َرُسكُؿ هللِا  ـِ ْبِف ِحَزا ـَ ُمْحِرٍز، َعْف َحِكي َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
 : ـْ َفَقاُلكا: َما َنْسَمُع ِمْف  «َتْسَمُعوَن َما َأْسَمعُ »ِفي َأْصَحاِبِو ِإْذ َقاَؿ َلُي
َماِء َواَل ُتاَلُم َأْن َتِئطَّ َوَما ِفيَيا »َشْيٍء َقاَؿ:  ي أَلَْسَمُع َأِطيَط السَّ ِإنِّ
َىَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْف  «َساِجد  َأْو َقاِئم  َمْوِضُع ِشْبٍر ِإالَّ َوَعَمْيِو َمَمك  
                                                                                                          
 .1047(، ح:2/949( الييثمي، بغية الباحث )ج:268)
 .275(، ح: 144أمالي المحاممي ركاية ابف ميدؼ الفارسي )ص:   (269)
 .36(، ح:1/328( الدينكرؼ، المجالسة كجكاىر العمـ )ج:270)
 625(، ح: 504/ 1أبك بكر الشافعي، الغيالنيات )  (271)
 .821(، ح: 103/ 3ابف بمباف، اإلحساف )  (272)
 .648(، ح: 158/ 2شعب اإليماف )  (273)
 (.248/ 6دمشق البف عساكر ) تاريخ  (274)
 (.108( األلباني، اإلسراء كالمعراج )ص:275)
( ألجل أبي صخر، حميد بف زياد فيك صدكؽ ييـ. انظر: ابف حجر، 276)
 (.181تقريب التيذيب )ص:
 (.38/533( ىامش مسند أحمد )ج:277)
ِد ْبِف َأْحَمَد ْبِف َأِبي َيْحَيى الزُّْىِرؼُّ أَ 278)  ُب، ( عبدهللا ْبُف ُمَحمَّ ُبك َمْسُعكٍد اْلُمَؤدِّ
. أبك ُنَعيـ، تاريخ أصبياف )ج:  ( .2/50َيْرِكؼ َعِف اْلَيَرِكؼِّ
 ( .43( مدلس مف الثالثة. ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص:279) 
َد ِبِو َعْف َقَتاَدَة، َعْف َسِعيِد ْبِف  ـٍ، َتَفرَّ َحِديِث َصْفَكاَف ْبِف ُمْحِرٍز َعْف َحِكي
 (280)َأِبي َعُركَبَة.
 تخريج الحديث:
، (283)، كالطحاكؼ (282)، كالبزار(281)أخرجو ابف أبي عاصـ
مف طريق عبد الكىاب بف عطاء، بو ، (285)، كأبك ُنَعيـ(284)كالطبراني
 بنحكه.
 الحكم عمى اإلسناد:
يسرؽ الحديث كيزيد إسناده ضعيف جدًا، فيو: دمحم بف يزيد المستممي "
، كطريق عبد الكىاب بغير ىذا اإلسناد كما عند (286)"ِفيَيا كيضع
كىذا إسناد  فقاؿ " (287)الطحاكؼ كالطبراني مثاًل، كحكـ عمييا األلباني
 ".رط مسمـ كفي ابف عطاء كالـ ال يضرصحيح عمى ش
قاؿ الباحثاف: لكنو رحمو هللا غفل عف ذكر قتادة، كىك مدلس مف  
الثالثة، كلـ نقف لو عمى تصريح بالسماع، كقد جاء الحديث مرساًل كما 
ثـ ركاه ابف أبي حاتـ مف طريق يزيد ، فقاؿ: "(288)أخبر بذلؾ ابف كثير
كىذا  : "(289)"، قاؿ نبيل منصكربف زريع، عف سعيد، عف قتادة مرسال
مف عبد الكىاب بف عطاء،  (290)أصح ألف يزيد بف زريع أثبت كأكثق
 ".كعبد الكىاب مختمف فيو
                                                          
 (.2/217( أبك ُنَعيـ، حمية األكلياء )ج:280) 
 .597(، ح:1/422( ابف أبي عاصـ، اآلحاد كالمثاني )ج:281) 
 .3208(، ح:8/177لبحر الزخار )ج:( البزار، ا282) 
 .1134(، ح:3/167( الطحاكؼ، شرح مشكل اآلثار )ج:283) 
 .3122(، ح:3/201( الطبراني، المعجـ الكبير )ج:284) 
 .1891(، ح:2/705( أبك ُنَعيـ، معرفة الصحابة )ج:285) 
 (.7/539( ابف عدؼ، الكامل )ج:286) 
 .852(، ح:2/506( األلباني، سمسمة األحاديث الصحيحة )ج:287) 
 (.5/336( ابف كثير، تفسيره )ج:288) 
 (.7/4681( منصكر، أنيس السارؼ )ج:289) 
(: عف أحمد قاؿ: ككل 11/326( كفي ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج:290) 
شيء ركاه يزيد بف زريع عف سعيد بف أبي عركبة فال تباؿ أف ال تسمعو مف 
يكف يحيى بف سعيد يقـك  أحد سماعو منو قديـ...كقاؿ عبد العزيز القكاريرؼ لـ
 في سعيد بف أبي عركبة أحدا إال يزيد بف زريع.
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 الخاتمة
 التالية: النتائجتكصل الباحثاف بعد ىذا العمل إلى 
( حديثًا، لـ يثبت منيا إال حديث كاحد 23تناكؿ البحث دراسة ) .1
 [.18فقط ]
يـ في الحكـ بالغرابة عمى األحاديث، فمـ يخالفاه دقة اإلماـ أبي ُنعَ  .2
، 10الباحثاف مف خالؿ الدراسة التطبيقية إال في ثالثة أحاديث ]
 [، كقفا فييا عمى متابعات، لـ تخل أسانيدىا مف مجاىيل.12، 11
اقتصر أبك ُنَعيـ عمى الغرابة التي بمعنى التفرد، في كافة  .3
رض رحمو هللا لمغرابة في األحاديث التي تمت دراستيا، كلـ يتع
نما اقتصر عمى غرابة اإلسناد فقط، كتفرد رحمو هللا  المتف، كا 
 [.18بحديث كاحد فقط ]
 التوصيات:
تكثيف االىتماـ بدراسة مناىج األئمة في كتبيـ، خاصة األئمة  .1
المتقدميف لمتكصل إلى نتائج ميمة بأف العمماء لـ يككنكا 
قاـ حسابية، أك يتعاممكف مع عمـ مصطمح الحديث كأر 
معادالت رياضية، بل بمعاني متعددة، كفق ما يقتضيو كل 
 حديث عمى حدة.
ضركرة االىتماـ بدارسة منيج اإلماـ أبي ُنَعيـ في كتابو "حمية  .2
األكلياء"، دراية كركاية، الحتكاء كتابو ىذيف العمميف الميميف 
 معًا.
 المصادر والمراجع
ىػ(. الجرُح كالتَّعديل. 1271د. )ابف أبي حاتـ، عبدالرَّحمف بف محمّ 
. بيركت: دار إحياء التراث 1تحقيق: عبدالرَّحمف الُمعمِّمي. ط
العربي، عف مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية بحيدر آباد 
 الدكف، اليند. 
ىػ(. عمل الحديث. 1427ابف أبي حاتـ، عبدالرَّحمف بف محّمد. )
د بف عبدهللا الُحَميِّد كخالد تحقيق: فريق مف الباحثيف، بإشراؼ: سع
 .  1بف عبدالرحمف الُجَريسي، ط 
ىػ(. أسد الغابة في معرفة 1415ابف األثير الجزرؼ، عمي بف دمحم. )
عادؿ أحمد عبد المكجكد.  -الصحابة. تحقيق: عمي دمحم معكض
 . بيركت: دار الكتب العممية. 1ط
ل المتناىية في ىػ( . العم1401ابف الجكزؼ، عبدالرَّحمف بف عمّي. )
. باكستاف: 2األحاديث الكاىية. تحقيق: إرشاد الحق األثرؼ. ط
 إدارة العمـك األثرية، فيصل آباد. 
 عمـك أنكاع معرفةق(. 1406ابف الصالح، عثماف بف عبدالرحمف. )
 . بيركت: دار الفكر المعاصر.عتر الديف نكر. تحقيق: الحديث
ختصُر استدَراؾ الحاِفع ىػ(. م 1411ابف الممقف، عمر بف عمي. )
الّذىبي عمى ُمستدَرؾ أبي عبد هللِا الَحاكـ، المعركؼ بػػػ مختصر 
تمخيص الذىبي. تحقيق َكدراسة: َعبد هللا بف حمد المَحيَداف، َسعد 
. الرياض: َداُر 1بف َعبد هللا بف َعبد الَعزيز آؿ حميَّد. ط
 الَعاِصَمة. 
ق(. تحقيق: 1408ارسي. )ابف بمباف، األمير عالء الديف عمي الف
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1شعيب األرنؤكط. ط
ق(. 1405الصيداكؼ، دمحم بف أحمد. معجـ الشيكخ. )ُجَمْيع ابف 
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1تحقيق: عمر عبد السالـ تدمرؼ. ط
دائرة اليند: . 1الثِّقات. طىػ(. 1393)ابف حباف، محّمد بف حباف. 
 .المعارؼ العثمانية
ثيف 1412ابف حباف، محّمد بف حّباف. ) ىػ(. المجركحيَف مف المحدِّ
عفاء كالمترككيف. تحقيق: محمكد إبراىيـ زايد، بيركت: دار  كالضُّ
 المعرفة. 
ىػ(. تعريُف أىِل الّتقديِس 1403ابف حجر العسقالني، أحمد بف عمي. )
ْريكتي. بمراتِب الَمكُصفيَف بالّتدليِس. تحقيق: عاصـ بف عبدهللا القَ 
 . عماف: مكتبة المنار. 1ط
ىػ( . تقريب التيذيب. 1406ابف حجر العسقالني، أحمد بف عمي. )
 . سكريا: دار الرَّشيد. 1تحقيق: محمَّد عكامة. ط
ق(. نخبة الفكر في 1418ابف حجر العسقالني، أحمد بف عمي. )
مصطمح أىل األثر )ممحقًا بكتاب سبل السالـ(. تحقيق: عصاـ 
 . القاىرة: دار الحديث.5. طالصبابطي
ىػ(. التمخيُص الَحِبير في 1419ابف حجر العسقالني، أحمد بف عمي. )
 . بيركت: دار الكتب العممية. 1تخريج أحاديث الرَّافعّي الكبير. ط
ىػ(. المطالب العالية 1419ابف حجر العسقالنّي، أحمد بف عمي. )
العاصمة، كدار . السعكدية: دار 1بزكائد المسانيد الثمانية. ط
 الغيث. 
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ىػ(. العمل كمعرفة الرِّجاؿ. ركاية 1408ابف حنبل، أحمد بف حنبل. )
. بيركت: المكتب 1ابنو عبدهللا، تحقيق: كصّي هللا عباس. ط
 اإلسالمي، الرياض: كدار الخاني. 
ق(. الزىد. تحقيق: دمحم شاىيف. 1420ابف حنبل، أحمد بف حنبل. )
 مية.. بيركت: دار الكتب العم1ط
ق(، المسند. تحقيق: شعيب 1421ابف حنبل، أحمد بف حنبل. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1األرنؤكط، كعادؿ مرشد، كآخركف. ط
ىػ(. شرح عمل 1421ابف رجب الحنبمي، عبدالرَّحمف بف أحمد. )
. الرياض: مكتبة 2الترمذّؼ. تحقيق: ىمَّاـ عبدالرَّحيـ سعيد. ط
 الرُّشد. 
ىػ(. الكامل في ُضعفاء الرِّجاؿ. 1409بف َعِدؼ. ) ابف عدؼ، عبدهللا
. بيركت: دار 3تحقيق: سييل زّكار، يحيى مختار غزَّاكؼ. ط
 الفكر. 
ىػ(. تاريخ دمشق. تحقيق: 1415ابف عساكر، عمي بف الحسف. )
 عمرك بف غرامة العمركؼ، بيركت: دار الفكر. 
قيق: ىػ(. مقاييس المغة. تح1399ابف فارس، أحمد بف فارس. )
الـ ىاركف، دار الفكر.   عبدالسَّ
ق(. جزء ابف فيل. تحقيق: مكسى 1421ابف فيل، الحسف بف أحمد. )
 . القدس: مطبعة مسكدؼ.1البسيط. ط
الثقات ممف لـ ق(. 1432، أبك الفداء زيف الديف قاسـ. )ُقطُمكُبغاابف 
. صنعاء: 1. طشادؼ آؿ نعماف. تحقيق: يقع في الكتب الستة
 ف لمبحكث كالدراسات اإلسالمية.مركز النعما
ق(. تفسير القرآف العظيـ. 1420ابف كثير، إسماعيل بف عمر. )
 . المدينة: دار طيبة.2تحقيق: سامي سالمة. ط
ابف ماجو، دمحم بف يزيد. السنف. تحقيق: دمحم فؤاد. بيركت: دار إحياء 
 الكتب العربية.
كرّؼ، تحقيق:  ةىػ(. التاريخ. ركاي1399) ابف معيف، يحيى بف معيف. الدُّ
حياء  أحمد محّمد نكر سيف، مكة المكرمة: مركز البحث العممي كا 
 التراث اإلسالمّي. 
( . . بيركت: 3ىػ(. لساُف العرب. ط 1414ابف منظكر، دمحم بف مكـر
 دار صادر. 
مف حديث أبي الطيب ـ(. 2009أبك الطيب الحكراني، دمحم بف حميد. )
كتاب سمكؾ طريق السمف كستة  ضمف مجمكع) الحكراني الدمشقي
.عماف: 1(. تحقيق: أبك عبد هللا حمزة الجزائرؼ. طأجزاء أخرػ 
 الدار األثرية.
الدليل المغني ق(. 1428أبك الطيب المنصكرؼ، نايف بف صالح. )
 . الرياض: دار الكياف.لشيكخ اإلماـ أبي الحسف الدارقطني
كالداني إلى  إرشاد القاصيأبك الطيب المنصكرؼ، نايف بف صالح. 
 . الرياض: دار الكياف.تراجـ شيكخ الطبراني
ارؼ في ق(. 2005أبك حذيفة الككيتي، نبيل بف منصكر. ) أِنيُس السَّ
تخريج َكتحقيق األحاديث التي ذكرىا الَحافع ابف َحجر العسقالني 
 . بيركت: مؤسسة الرياف.1. طفي َفتح الَبارؼ 
اكد. تحقيق: دمحم محي الديف أبك داكد، سميماف بف األشعث. سنف أبي د
 عبد الحميد. بيركت: المكتبة العصرية.
اإلرشادات في تقكية ق(. 1417أبك معاذ، طارؽ بف عكض هللا. )
 . القاىرة: مكتبة ابف تيمية.1. طاألحاديث بالشكاىد كالمتابعات
حابة. 1419أبك ُنَعيـ األصبياني، أحمد بف عبدهللا. ) ىػ(. معرفة الصَّ
. الرياض: دار الكطف 1بف يكسف العّزازّؼ. ط تحقيق: عادؿ
 لمنشر. 
ىػ(. حمية األكلياء 1394أبك ُنَعيـ األصفياني، أحمد بف عبد هللا. )
 كطبقات األصفياء. السعادة، بجكار محافظة مصر. 
(. تاريخ أصبياف. ق1410أبك ُنَعيـ األصفياني، أحمد بف عبد هللا. )
 لكتب العممية.. بيركت: دار ا1تحقيق: سيد كسركؼ. ط
ق(. مسند أبي يعمى. 1404أبك يعمى المكصمي، أحمد بف عمي. )
 . دمشق: دار المأمكف لمتراث.1تحقيق: حسيف سميـ أسد. ط
سمسمة األحاديث الضعيفة ق(. 1412األلباني، دمحم ناصر الديف. )
. الرياض: مكتبة 1. طكالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة
 المعارؼ.
سمسمة األحاديث (. 2002-1995اصر الديف. )األلباني، دمحم ن
. الرياض: مكتبة 1. طالصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا
 المعارؼ.
. بيركت: ضعيف الجامع الصغير كزيادتواأللباني، دمحم ناصر الديف. 
 المكتب اإلسالمي.
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حيح 1422الُبخارّؼ، محمَّد بف إسماعيل. ) ىػ(. الجامع المسند الصَّ
كُسَنِنو كأيَّاِمو، تحقيق: دمحم زىير  َرُسكِؿ هللِا  المختصر مف أمكرِ 
 . دار طكؽ النجاة. 1بف ناصر الناصر. ط
ـ(. التاريخ الكبير. تحقيق: 1986الُبخارّؼ، محّمد بف إسماعيل. )
 عبدالرَّحمف بف يحيى الُمعمِّمّي، بيركت: دار الكتب العممية. 
ار، المعركؼ بػ: مسند ىػ(. البحر الّزخَّ 1416البزار، أحمد بف عمرك. )
. المدينة المنكرة: 1البزَّار. تحقيق: محفكظ الرَّحمف زيف هللا. ط
 مكتبة العمـك كالحكـ. 
ىػ(. إتحاؼ الِخَيرة الميرة بزكائد 1420الُبكَصيِرّؼ، أحمد بف أبي بكر. )
. )د.ـ(: 1المسانيد الَعَشَرة. تحقيق: دار المشكاة لمبحث العممّي. ط
 دار الكطف..
ىػ(. ُشَعب اإليماف. تحقيق: دمحم 1410بييقّي، أحمد بف الُحَسيف. )ال
عيد بسيكني َزغُمكؿ. ط  . بيركت: دار الكتب العممية. 1السَّ
نف الكبرػ. تحقيق: محّمد 1424البييقّي، أحمد بف الُحَسيف. ) ىػ(. السُّ
 . بيركت: دار الكتب العممية. 3عبدالقادر عطا. ط
 ، ىػ(. ُسَؤاالُت الحاكـ 1404دمحم بف عبد هللا. )الحاكـ النَّيساُبكرؼَّ
. تحقيق: ُمكفَّق بف عبدهللا بف عبدالقادر. ط ارقطنيِّ . الرياض: 1لمدَّ
 مكتبة المعارؼ. 
، محمَّد بف عبدهللا. ) ىػ(. الُمستدَرؾ عمى 1411الحاكـ النَّيساُبكرؼَّ
حيحيِف. تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا. ط . بيركت: دار 1الصَّ
 ب العممية.الكت
الـ 1422الخطيب البغدادؼ، أحمد بف عمي. ) ىػ(. تاريخ مدينة السَّ
كأخبار محّدثييا كِذْكر ُقّطانيا العمماء مف غير أىِميا ككارِدييا، 
 . دار الغرب اإلسالمّي. 1تحقيق: بّشار عكَّاد معركؼ. ط
مكسكعة أقكاؿ أبي الحسف ـ(. 2001خميل، محمكد دمحم. كآخركف. )
  . بيركت: عالـ الكتب.1. طي في رجاؿ الحديث كعمموالدارقطن
ىػ(. اإلرشاُد في معرفة عمماء 1409الخميمّي، الخميل بف عبد هللا. )
. الرياض: مكتبة 1الحديث. تحقيق: محّمد سعيد عمر إدريس. ط
 الرُّشد. 
ارقطنّي، عمي بف عمر. ) ىػ(. العمل الكاردة في األحاديث 1405الدَّ
مفّي. طالنَّبكّية. تحقيق . )د.ـ(. 1: محفكظ الرَّحمف زيف هللا السَّ
 )د.ف(.
ارقطنّي، عمي بف عمر. ) ىػ(. السنف. تحقيق: ُشَعيب األرَنُؤكط 1424الدَّ
 . مؤسسة الرِّسالة. 1كآخركف. ط
ق(. المجالسة كجكاىر العمـ. 1419الدينكرؼ، أحمد بف مركاف. )
.  تحقيق: مشيكر حسف آؿ سمماف. بيركت: دار ابف حـز
 في االعتداؿ منياج مف المنتقىق(. 1413) الذَّىبّي، محّمد بف أحمد.
. تحقيق: محب الديف الخطيب. كاالعتزاؿ الرفض أىل كالـ نقض
. الرياض: الرئاسة العامة إلدارة البحكث العممية كاإلفتاء 3ط
 كالدعكة كاإلرشاد.
يق: دمحم ىػ(. سير أعالـ النُّبالء. تحق1427الذَّىبّي، محّمد بف أحمد. )
 أيمف الشبراكؼ، القاىرة: دار الحديث.
ـ(. تاريخ اإلسالـ ككفّيات المشاىير 2003الذىبي، محّمد بف أحمد. )
. بيركت: دار الغرب 1كاألعالـ. تحقيق: بشار عكاد معركؼ. ط
 اإلسالمي. 
الذىبي، دمحم بف أحمد. تمخيص مستدرؾ الحاكـ )بذيل المستدرؾ عمى 
 المرعشمي. بيركت: دار المعرفة. الصحيحيف( إشراؼ: يكسف
الذَّىبّي، محّمد بف أحمد. ميزاف االعتداؿ في نقد الرِّجاؿ. تحقيق: عمي 
 محّمد البجاكّؼ، بيركت: دار المعرفة. 
المحدث الفاصل بيف ق(. 1404الراميرمزؼ، الحسف بف عبد الرحمف. )
. بيركت: دار 3. طدمحم عجاج الخطيب. تحقيق: الراكؼ كالكاعي
 كر.الف
ىػ(. سؤاالت حمزة بف يكسف 1404السيمي، حمزة بف يكسف. )
. 1السيمي لمدارقطني. تحقيق: مكفق بف عبدهللا بف عبدالقادر. ط
 الرياض: مكتبة المعارؼ.
ق(. المسند. تحقيق: محفكظ الرحمف 1410الشاشي، الييثـ بف كميب. )
 . المدينة المنكرة: مكتبة العمـك كالحكـ.1زيف هللا. ط
ق(. عمـك الحدؼ كمصطمحة عرض كدراسة. 1402ح، صبحي. )الصال
 . بيركت: دار العمـ لممالييف.15ط
الطبراني، سميماف بف أحمد. المعجـ األكسط. تحقيق: طارؽ عكض 
 هللا. القاىرة: دار الحرميف.
. 1الطبراني، سميماف بف أحمد. المعجـ الصغير. تحقيق: دمحم أمرير. ط
 بيركت: دار عمار.
  ىشام زقوت؛ إبراىيم الكرد
 زوائد حمية األولياء ألبي ُنَعيم عمى الكتب الستة التي حكم عمييا بالغرابة
 من بداية الكتاب إلى ترجمة صفوان بن ُمحرز
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سميماف بف أحمد. المعجـ الكبير. تحقيق: حمدؼ السمفي.  الطبراني،
 . القاىرة: مكتبة ابف تيمية.2ط
ق(. شرح مشكل اآلثار. تحقيق: 1415الطحاكؼ، أحمد بف دمحم. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1شعيب األرنؤكط. ط
 األسفار حمل عف لمغنياىػ(. 1426العراقي، عبدالرحيـ بف الحسيف. )
: بيركت. 1. طاألخبار مف اإلحياء في ما خريجت في األسفار في
 .ابف حـزدار 
عفاء الكبير. تحقيق:  1404العقيمي، دمحم بف عمرك. ) ىػ(. الضُّ
 . بيركت: دار المكتبة العممية. 1عبدالمعطي أميف قمعجي. ط
عمـ زكائد الحديث دراسة كمنيج ـ(.1995عمكش، عبدالسالـ دمحم. )
.كمصنفات  . بيركت: دار ابف حـز
ـ(. مركيات شريؾ القاضي في الكتب 2002الكرد، إبراىيـ بف أحمد. )
الستة جمعًا كتخريجًا كدراسة، رسالة ماجستير، غزة: بالجامعة 
 اإلسالمية.
ىػ(. تيذيب الكماؿ في أسماء 1403المزؼ، يكسف بف عبدالرَّحمف. )
 . مؤسسة الّرسالة. 2الرجاؿ. تحقيق: بشار عكاد معركؼ. ط
ترجمة ) الفرائد عمى مجمع الزكائدق( 1429ل بف دمحم. )المطيرؼ، خمي
. الدكحة: دار اإلماـ 1(. طالركاة الذيف لـ يعرفيـ الحافع الييثمي
 البخارؼ.
ىػ(. الترغيب كالترىيب. 1417المنذرّؼ، عبدالعظيـ بف عبد القكّؼ. )
 . بيركت: دار الكتب العممية. 1تحقيق: إبراىيـ شمس الديف. ط
غرػ. تحقيق: 1406حمد بف ُشَعيب. )النَّسائّي، أ نف الصُّ ىػ(. السُّ
 . حمب: مكتب المطبكعات اإلسالمية. 2عبدالفتاح أبكُغّدة. ط
ىػ(. السنف الكبرػ. تحقيق: حسف 1421النَّسائّي، أحمد بف ُشَعيب. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1عبدالمنعـ شمبي. ط
ر لمعرفة سنف ق(. التقريب كالتيسي1405النككؼ، يحيى بف شرؼ. )
. بيركت: دار 3البشير النذير. تحقيق: دمحم عثماف الخشت. ط
 الكتاب العربي.
ق(. بغية الباحث عف زكائد مسند 1413الييثمي، عمي بف أبي بكر. )
. المدينة المنكرة: مركز 1الحارث. تحقيق: حسيف الباكرؼ. ط
 خدمة السنة كالسيرة النبكية.
ـ(. مجمع الزكائد كمنبع الفكائد. 1994الييثمي، عمي بف أبي بكر. )
 تحقيق: حساـ الديف القدسي. )د. ط(. القاىرة: مكتبة القدسي.
 
